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J P A Ş T I L K D O I t I N D L U I 
brăcaţi în haine de săr-
are prăsnuim şi în acest 
aştile Domnului cele mari 
inunate. Pe l i sus cel răs-
t şi înmormântat îl ve-
ieşind din mormânt, bi­
ti puterea morţii, tuturor 
ă răsărind. 
ffcntru adevărul, pe care 
I vestit î n lume şi pentru 
tfttele binefaceri ce le-a fă-
vaineşilor, a fost dat în 
«cată. A fost socotit îm-
« ш а cu cei fără de lege, 
Prejos chiar decât cei mai 
iăcători de rele. Duş-
adevárului credeau, că 
raß.tiu-1 pe el vor omorî 
evărul pe care el 1-a ves-
că vor împiedeca răspân­
dea iummei ш întunexecul 
ï «noştinţei. La mormântul 
i au pus străjeri înarmaţi, 
piatra mormântului au 
*tiuit-o cu peceţi. 
a fost însă lumina cea 
Casată, care luminează pe 
puiul ce vme în iunie. Fe-
s a u rapt, străjerii au 
0 r U t , iar el cu mărire şi 
C i J i s ï e a ieşit din nior-
Ut- A înviat cu a iui dum-
^ ^ s c a putere, dovedind 
^ t e cu adevărat fiul lui 
^ ё з е ы , te i aşteptai de 
l e деашигііе pământului . 
tiiiumeaţa aceea sfântă 
yjveseiiî cerul şi păman-
i U diuuneaţa aceea siantă 
'ţăpui începătura învierii 
ц г 0 г . m cummeaţa aceea 
1 ata, boareie vieţii a răsărit 
щогшаші, aaruind m i u -
*> viaţă. 
( I epi-aceea iubiţi fraţi, 
» iţ i cu toată căldura suie-
ni vos i iu să prăsnuim a 
gtUK&fcze&ască înviere, v e-
I s a ne bucurăm şi sa ne 
gUBi, lăudând cu ш і ш а şi 
púzeie pe ceice eu ш а т е 
liviat o m îuor^i. învierea 
tste uoar întărirea с і е а ш -
iioastre ş i cae^aşuiala na-
0iioi noastre de шаі аше. 
xexea lui este і»есеша s iàn-
в ьіayosiei lu i l iumnezeu 
ti i це noi. 
^vierea iui este dovadă ca 
ce noi credem şi naanu« 
щ este atáevar şi drepcate, 
I nu sunt cuvinteie unui 
b i cuvintele ш ь и к ш е -
£ 14VL suiiî cuvintele inteie« 
іщц idiiiii acesteia, ci cu-
itele auevàruiui veşnic, (su­
nai care a îost intru шсе-
ia juunmezeu, pe care i-a 
" tu oamenilor, ca sâ-i ridice 
s ei ia cer. învierea ш і 
uüvaua, ca toţi cari au 
j-fcut u i u i î i s u i n i M iui 
] ainezeu s a u iacut, căci 
•ui şi adevărul prin iisus» 
SUTA au xost date. 
ut.ei ea iui i i sus întăreşte 
lejdea noaâtră. iuui ie creş-
Î, uieptaiea uapâ care m-
(j ni n a murit, căci а ш 
,( rmauiul cei s iant deia l e -
аіші a răsărit boarele care­
ţii. Ic aptele taie cele tonne 
vor rămânea neraspiatíte, 
a viu este judecătorul tău. 
dragostea ta n u este iară 
Jieiu, căci t iu l iui i îumne-
iiu al omului s'a tăcut. 
g( ünd din morţi, din сошоа-
Q inimii sale duianezeeşti îş i 
arsă razele dragostei sale 
pra tuturor oamenilor, 
î trăesc în această lume. 
tristos a înviat, ştergând 
9 tă lacrima delà toată faţa. 
L pieile sfinte din Ierusal im 
au plecat de cu noapte să 
ungă dumnezeescul lui trup. 
î n ochii lor străluceau lacri­
mile durerii, in ima lor se cu­
tremura la gândul, că nu vor 
putea să vadă trupul fără vi­
aţă al aceluia, care le-a ară­
tat calea vieţii. In vremece 
se întrebau între ele: cine va 
răsturna noua piatră de pe 
uşa mormântului? l i s u s 
a stat în faţa lor şi le-a zis u n 
singur cuvânt: Bucuraţî-văl 
A fost o clipă sfântă, de 
nemărginită fericire. întris­
t a r e a celor cari plângeau s'a 
iftiors dintr*odată în bucurie. 
Când au cuprins picioarele 
celui înviat din morţi s'a 
ş lsrs toată lacrima delà faţa 
*or. Au alergat apoi fericite 
ia ierusal im, ca să răspân­
dească vestea de bucurie, că 
te i omorît pe nedreptul a în­
viat, dovedind că dreptatea 
iui este dreptate în veac şi 
cuvântul lui adevărul. 
Aceeaş veste de bucurie ne 
vestesc şi nouă în această zi, 
Skaniă şi luminată, glasurile 
сюроіеіог şi cânt....lie înve­
selitoare ale sfintei biserici, 
i iupă ce am văzut pe ţiul lui 
jüiimnezeu chinuit şi batjoco­
rit, dupace l-am văzut cu 
trupul însângerat, dupăce 
i am văzut murind pe cruce 
şi înmormântat, îl vedem a-
c îi iii învi ind ca un Dumnezeu 
veşnic. II vedem învi ind şi 
vestind în lume pacea şi bine­
cuvântarea. Oel înviat din 
morţi ne zice: Face vouă! 
Ceior cari suierim î n această 
lume ne vesteşte cuvântul 
cel dulce al păcii. Celor cari 
se duşmănesc, l i sus le zice: 
l-ace vouă! Celor cari se u-
rasc le zice aceleaş cuvinte 
dumnezeeşu, binecuvântate! 
ш mormântul delà Ierusa­
l im străbat astăzi peste tot 
pământul două cuvinte: Fa­
ce vouăl 
O, daca ar pătrunde aceste 
ueua cuvinte în adâncul 
tuturor inimilor omeneşti! 
bacă ar pătrunde în inimile 
celor puternici şi celor slabi, 
a celor bogaţi ş i a celor să­
raci ï a tunc i , u s u s ar in via şi 
în іпішііе noastre, atunci am 
învia şi noi S Sărbătoarea în­
vierii doar numai atunci îşi 
are rostui ei pentru noi, dacă 
deodată cu învierea lui l i sus 
vom sărbători şi învierea 
noastră. 
&ă ne curăţim aşadar s im­
ţirile, fraţilor! bă curăţim 
sufletele noastre, smulgând 
din ele orice rădăcină a urii, 
a duşmăniei , a pismei şi a 
răutăţii, l i sus Hristos, care a 
vestit ш lume pacea n u poate 
să învieze decât în sufletele 
acelea, cari sunt curăţite de 
tot ceeace tulbură pacea. Be-
aceea ne îndeamnă astăzi 
cântările sfintei biserici să 
ne iertăm unul pe altul. 
Să zicem „fraţi" ş i celorce 
ne urăsc pe noi, căci a înviat 
i i sus , din mormânt . 
Marea zi a Paştilor, în zile­
le acestea este îndoita sărbă­
toare pentru noi românii, 
căci sărbătorim ş i pasti le în­
vierii neamului nostru, prin 
împlinirea visului naţional. 
După patimile de multe vea­
curi, după suferinţele moşi­
lor şi părinţilor noştri am în­
viat şi noi . 
Ar trebui să s imţim, că a-
vem datoria să întărim acea-
< \ 
COBORÎFEA DE PE CRUCE 
N1. S. Regina Mar ia , a binevoit a ne acorda acest autograf pentru ziarul nostru. 
S C R I S O R I D I N P A R I S 
— D e l à r e d a c t o r u l n o s t r u — 
Concertul maestrului Fraiiner 
Piriiirtirie muzican ţ i i execu­
tor i r o m â n i , icLesu'guir c ă m>a«-
s t r u l P roxmer itrelbue consd-
deiiat painitire «elii imiai 'de лча-
loiare. I n ispiööüalitiajtea, s a e 
desiigiur cel imiai tane1 şi po'ate 
că iawast titilu inse cuivine ichi'air 
s t ă înviere şi să o facem sta-
i e r n i c ă ? Aceasta o vom face 
p r i n o adevărată înfrăţire, 
a h i n g â n d neînţelegerile de 
spulte feluri, c a r e ne îrdstuesc 
şi £ac, ca bucuria învierii să 
n u ÎLE deplină. l i sus înviind 
d in m o r ţ i zice şi neamului 
r o s i â n e s c : Pace vouă! 
Aceasta o zicem şi noi. 
F r a ţ i r o m â n i , cari sărbătoriţi 
j-.:areaţa zi a Paştilor, faceţi 
l ăcaş păcii î n sufletele voa­
stră , ca să învieze l i sus întru 
noi . Atunci Fâş i i le învierii 
n o a s t r e n a ţ i o n a l e vor fi o 
sărbătoare du lce , care va e re i 
ţ ă r i i şi neamului v i i to ru l de 
a u r , pe care l-au visat pă­
r in ţ i i ş i strămoşii noştri. 
Sïrîstos a înviat! Fraţi ro­
m â n i i Să înviem şi noi i 
SEPTIMIU POPA. 
La Paşt' 
Biserica pe deal mai sus 
E plină astăzi de lumină, 
Că 'ntreaga lume este plină 
De-acelas gând din cer adus: 
In fapta noastră ne e soartea 
Şi viaţa este tot nu moartea. 
*Pe deal se sue încetişor 
Neveste tinere şi fete, 
Bătrâni cu iarna vieţii 'n plete; 
Şi 'ncet în urma tuturor, 
Vezi şovăind câte-o bătrână 
Cu micul ei nepot de mână. . . 
Ah, iar în minte mi-ai venit, 
Tu, mama micilor copile I 
Eu ştiu că şi 'n aceste zile 
Tu plângi pe-al tău copil dorit. . 
La zâmbet cerul azi ne chiamă: 
Sunt Pastile ! Nu plânge mamă! 
G. «OŞBOfl. 
înviere 
Ne chiamă dangătul de clopot 
Ou armonioasa- i melodie ; 
Se văd lumini, s'aude sgomot 
Şi -atâta veselie. 
Au amuţit ca prin minune 
Atâtea patimi omeneşti, 
Aceiaşi oameni, eri genune, 
Azi par figuri îngereşti. 
Natura însăşi renăscută 
C a o fecioară din poveşti, 
In măreţia ei ascultă 
Misterul vieţii omeneşti. 
Când totu-i cântec, farmec, slavă, 
Şi-n tot ce vezi e-un nou fior, 
Te 'ntrebi, de unde-atâta slavă 
A coborât asupra lor ? 
D a r iată, totul se lumină, 
Pământ şi cer s'a 'mpreunat, 
Un glas suprem în vag răsună 
Veniţi,: „Hristos a înviat"! 
Ш Е PÄSCULESCU 
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M A E S T R U L PRUNN ER 
în rajpont 'Du îiKtneatgia camtft-
t a t e die execu tan ţ i contnaba-
s iş t i dám ikumeia toată. Gri-
tăioa miUizioailă franceză, cel 
p u ţ i n , n ' a ©zátiait isă a f i r m e a-
ceajsita, căci în iade v ă r în iziua 
d e 28 Mantie, p rofesoru l de 
c o n t r a b a s dalia c o n s e r v a t o r u l 
din, Bucaineşta а diat î n s a l a 
Teiaitraiikii Chiateleit, un. com-
ceirt orgiáinkat die căttrte „Aso-
eiaţiamiea lairtiisltică ia concer -
iteilor icoilomiie". 
ExiQcrutând stuliita pemitru 
con t r abas a l u i J. A. Bdirtbeai'-
s tock, imjaasitriul P ru imei r a ne-
purtai t luniull idto. sujooesede іое-
ie m a i iSitirăiuicite. E l i t a pub l i ­
c u l u i muz ica l idiitn P a r i s oare 
u m p l e a aaiLa foar te imiane a 
Teatruluii Cliaiteleit, i -a făcut 
ova t iun i îmdeLuingate, r e e n e -
mânidiu-tl die .пеігитагаѣе o r i . 
Ena u n і и о ш c u lajdievănat spe­
cial pentriu ace s t риіЫшс, şi 
t a l en tu l imiaiesitrului Pruameir 
a î n t r ecu t or ice laştepifcare a 
lui . Muiziuciainţii ş i ciniitiicu am 
iavuit p e n t r u e l cuvin te de 
(adimllraţie, umlili c n s i d e r â n d u - l 
ica p e u n adievănait fenomeii . 
Acest succes lai maiesttrului 
Ргиішиеа' l a iconcentele Co 
Jiomne undie ise a d m i t e aitât de 
g-reu u n s t ră in , mu e idiealtiel 
iciccâit ecoaii m a r e l u i isău t a ­
irait şi a l uiuei imun'ci itáitanütoe. 
P u ţ i n i eumt deiatfe! p r i n t r e 
Marbişitii r o m â n i , oar i în laiară 
d e íEiiiieiSíOU, s ă isie fi p u t u t im­
p u n e cu a t â t a a u t o r i t a t e d in -
I tir 'un începu t în fiaţa puiblitou-
lui P a r i z i a n . Aoeiata e tátliul 
de miare fadă penstru măiestrul 
I P r u n n e r , -oarie d e s i g u r n u v a 
con t r ibu i d e c â t eă diutoleize 
a d m i r a ţ i a şi simjpatia de ca r e 
a c e s t a ise b u c u r ă p â n ă a c u m 
in сѳлсшііііе ramânieşt i . 
Valeria. 6b. Măgar. 
M i ş c a r e a c o o p e r a t i s t a 
în Moldova de peste P r u t 
P A C E V O U Â ! . . . 
0 mişcare rodnică In urmările 
ei in Moldova de peste Prut este 
mşcarea cooperaţiei şi In special 
a băncilor populare. România a 
găsit la unirea Basarabiei, în ace­
asta provincie o organizare destul 
de puternica a cooperaţiei basara-
bene. Dar atât râzboiui, cât şi 
urmările lui au siàblt această orga­
nizare, care ţinea cu orice chip să 
nu-31" piardă autonomia şi dreptu­
rile, pe care le avea şi de aceea 
refuza orice concurs al statului 
român pentru refacere. In deobjte 
cooperaţia căuta să fie indepen­
dentă de amestecul statului. Coo­
peraţia basarabeană cu atât mai 
mult căuta să îndepărteze amestec­
ul statului romín, cu cât legendele 
create In jurul administraţiei, care 
se face de acest stat, o îndrituiau 
să creadă că amestecul !ui Ii va 
fi fatal. Situaţia Insă a cooperaţiei 
basarabene se înrăutăţea. Neavând 
sprij;nul trebuitor, negăsind credi­
tele şi concursul instituţiilor ban­
care, cu care ar fi putut colabora, 
ea merge spre lichidare. Spre ase 
dn la oparte acest dezastru s'a 
intins legea cooperaţiei din vechiul 
Regat. Cu Introducerea acestei legi 
s'a produs Intr'un scurt timp o 
schimbare foarte mare In mersul 
cooperaţiei basarabene. Mai întâi 
s'au înfiinţat noui cooperative după 
statutul cooperativelor din vechiul 
i regat, apoi o mulţime de coopera­
tive cu statutul vechi rusesc, s'au 
ІІШІИИІІГіітшітат**™"8™'"^™ и и — — w 
transformat In cooperative tip ro­
mânesc, Insuşindu-şi statutele ro­
mâneşti. In acest scurt timp după 
cum se vede din tabloul de mai 
jos, s'au înfiinţat 133 bănci noui, 
iar 327 de bănci populare ruseşti 
să se transforme In bănci populare 
româneşti, aşa că In prezent func­
ţionează 460 de bănci populare. 
Judeţul Inf. din nou Transf. Total 
Bălţi 17 36 53 
Cahul 15 13 28 
Cetatea-Albä 8 63 71 
Chişinău 26 37 63 
Hotin 20 14 34 
Ismail 10 43 53 
Orhei 19 41 60 
Soroca 7 37 44 
Tighina 11 43 54 
Total : 133 327 460 
Aceste cooperative au reuşit să 
crediteze ţărănimea din Basarabia 
cu 80 milioane de Iei, scăpând In 
chipul acesta de camătă neruşinată 
mii de plugari, pentrucă nicăeri 
nu se face o exploatare mai nemi­
loasă a ţăranului cum se face In 
această provincie. 
Astfel băncile populare din vechiul 
Regat cu drept cuvânt au pus 
bazele unei noui vieţi economice şi 
sociale a ţărănimii 
C. V. UBSIÎLEA0. 
$ ă î n v i e m c u l i s a i s 
Se îngână ciripitul nevinovatelor 
păsărele din crângul înverzit, cu 
sunetele de metal al clopotelor, 
din turlele bisericilor Se în-
nalţă ruga preotului In faţa altaru­
lui, iar gândurile umilite ale creş­
tinilor se Îndreaptă către Necunos­
cut, se duc spre Divinitate E 
o vraja plăcută ! Fumul de tămâie 
al cadeiniţei umbreşte pe Mântui­
torul, care străluceşte In тфосиі 
bisericii. E ziua renaşterei neamu­
lui omenesc; e óctul cel mai su­
blim al cultului divin creştin. 
învierea e triumful creştinismuSui, 
este pecetea, care Incrustează in 
conştiinţa omenească nâdtjdea in 
viaţa şi In învierea viitoare. In faţa 
acestei minuni, cad lanţurile de 
plumb de pe mâinile drepţilor, se 
prăvăleşte in abis nfcredinţa; se 
dărâmă foruriie şi templele păgâ­
nilor, se ridică adevărul triumfând; 
amuţesc samavolnicii şi se fngro 
zesc fariseii. In faţa împăratului 
sufletesc se prosternează întreaga 
omenire, cerându-i ajutorul, se cu­
tremura samsarii şi se înnalţi umi­
liţii. Cieştinftiatea îmbracă ha ;na de 
gală, iar biserica Domnului — in 
toată splendoarea Ei—• cântă cân­
tare de slavă ; i$i aduce prinosul 
strălucit al dragostei; î^i primeşte 
Intemeetorui şi Conducătorul Ei 
zâmbitoare, ca întotdeauna. Insă 
sub haina neprihănită a creştină­
tăţii se ascund multe suflete pă­
tate. Şi pe când, aceşti sceptici, 
aceşti liberi cugetători-necredincioşi 
fug din faţa Adevărului, studenţii 
japonezi — cu lacrimile în oihi — 
strigă desnădâjduiţi : „Daţi-ni-L pe 
lisus; daţi-ne învăţătura Lui! 
Voinţa lor e pusă in slujba culturii, 
a civilizaţiei. Ei vor desăvârşirea 
culturii lor prin înfrăţirea cu reli-
giunea creştină, care trebuie să-şi 
aibă prioritatea, In mijlocul celor 
ce-o simt, In mijlocul adevăraţilor 
oameni. Studenţii japonezi cer pe 
lisus, dar unii dintre noi II vând 
iarăşi cu treizeci de arginţi ; căci 
pe când, desnădejdea acestor stu­
denţi se măreşte, iar fătădelegile 
vânzătorilor credinţii noastre se 
înmulţesc, Mântuitorul — străpuns 
de sabia durerilor — văzând pri­
veliştea celor din urmă, Îşi îndre­
aptă din nou paşii spre drumul 
lung şi greu de străbătut al răs-
tignirei. Şi ceice-L vând, întâl-
nindu-L pe drum, II întreabă, pre-
făcându-se: „Qjo vadis, Domine!?" 
— „Merg sâ mă răstignesc a doua 
oara !" — răspunde blândul Isus. 
Iată plinul adevăr, iată dorinţa 
arzătoare a Mântuitorului ; ar vrea 
acum, când a înviat, să scape de 
tortura vedeniilor îngrozitoare, să 
sufere iarăşi pentru noi. Dar noi 
nici gând n'avem, de durerea Lui, 
cea nwe . Locul blândeţei şi-a 
credinţii creştine, la muîţi le a luat 
împietrirea inimii, un păcat neertă-
tor. Unii creştini, mascând învăţă­
turile blândului lisus, î|i pierd 
sufietul prin renegarea credinţii, 
prin vanitiţi dejarte, prin o viaţă 
compromisă. 
lisus a înviat ! Să înviem şi noi, 
purificându ne de incorectitudini. 
Să primim pe lisus — cum se cu­
vine — barem în ziua învierii Lui, 
peniruca, florile dragostei creştine 
să-şi poată scutura petalele pe 
capetele noastre. 
Să reînviem odată cu El şi cu 
natura. Aceasta este cerin+a vremii 
şi- a blândului lisus Să lăsăm 
drumul Damascului pe care rătăcim 
şi să ne îndreptăm spre Emaus.... 
N. G. Munteann-Mnstmarg, 
student. 
HRISTOS A ÎNVIAT! IUBIŢILOR NOŞTRI CITITORI, VÁ DORIM 
BELŞUG ÎN VIAŢA VOASTRÀ, SÀNATATE ŞI ANI MULŢI CU BINE 
U S U S 
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H A V A S I : E L A S A T E 
Din Poiana Ampoiului (Ardeal) 
Cercul didactic al şcoalelor 
primare de pe Valea Ampoiului 
de astadată a ţinut conferinţa 
şa In comuna noastră îa ziua 
de 5 Aprilie. 
Programul a fost ales şi va­
riat. Au avut loc lecţia practică, 
critica intimă, apoi recitări şi 
cântări dm partea copiilor delà 
şcoala noastră. 
Conferinţa pentru popor e'a 
deschis cu cuvântarea d-lui pre­
şedinte al cercului didactic, di­
rectorul PătrângonariudmZlatna. 
D-sa prin cuvinte bine simţite, 
a arătat scopul întrunirii şi apoi 
a dat cuvântul d-rei Gizela Pé­
trie, delà şcoala maghiară din 
Zlatna, spre a-şi ceti dizertaţia 
sa despre alimentele nutri-
toare şi folositoare sănătăţii. 
D-soare Teodosia Andronache, 
învăţătoare în Valea-Mioă, de 
fel din Regatul vechiu, a vorbit 
despre biserică şi şcoală. 
Corul cercului didactic a cân­
tat Imnul Regal. Dm partea ce­
lor prezenţi a răspuns sf. sa 
preotul local, mulţumind dom­
nilor conferenţiari, pentru edu­
caţia sufletească, dată azi popo­
rului şi dorindu-le spor ia muncă 
pentru înălţarea şi fericirea nea­
mului. Terminându-se conferinţa 
ou toţii au mers la biserică, 
unde eorul didactic a cântat im­
nuri religioase, apreciind şi oolo 
d-rei Morar. Masa s'a luat la 
d-1 înv. Petru Varvara, care a 
arătat cea mai mare bunăvoinţă 
oaspeţilor. 
Dragi apostoli ai slovei ro­
mâneşti! Temeiul, pe care a-ţi 
început conferinţele voastre prin 
descălecarea cu poveţe evanghe­
lice în mij Locul poporului e bun 
şi aducător do roade. 
Intmoirea învăţătorilor pe la 
sate şi în conferinţe ambulante, 
e un bun mijloc de a întruni 
laolaltă, de a-şi înmulţi cuno­
ştinţele, de a emula, de a se 
afirma, de a se înţelege asupra 
măsurii de luat în opera de edu­
care , şi moralizare a poporului 
nostru şi de a înviora, de a da 
un suflu nou chemării acestor 
luminători ai poporului, îndru­
mătorii principiilor evangheliei. 
Sunt sigur că şi pe viitor ve-ţi 
păstra cu sfinţenie tradiţia vechiu­
lui dascăl român ardelean, ve-ţi 
privi în şcoală o fioă a bisen-
cei şi ve-ţi purta şi mai departe 
făclia adevărului şi a oulturei în 
sufletul poporului. 
Ştiut este că factorii cei mai 
de valoare la întregirea neamu­
lui a fost preotul şi învăţătorul. 
Biserica întocmai ca şi şcoala 
ѳ deopotrivă trebuitoare educa-
ţiunei integrale a unui popor. 
Preot şi învăţător sunt deopotrivă 
apostoli, unul al moralizări, al 
chipului cum să ne conducem 
mai bine In lume, altul al lumi­
nării, ce tinde spre perfecţiune, 
spre Dumnezeu, carele e isvorul 
vieţii. Aceştia trebue să meargă 
mână în mână, trebue să fie de 
acord învăţăturile lor, spre edu­
carea completă a poporului ro­
mân. Şeoala şi biserica sunt or­
ganele puternice ale binelui, ale 
adevărului, ale dreptului şi ale 
adevăratei democraţii române. 
„Biserica şi şcoala sunt altare 
sfinte, la care înpărtăşirea cu 
taina cuvântului schimbă pe 
omul întuaerecului în bărbatul 
luminii, pe omul pământului şi 
al egoismului (iubirei de sine), 
în omul eeralui şi al devota­
mentului." A. Bănşan, preot . 
Din Adalin (jud. Cojoena) 
Membrii cercului cultural al 
învăţătorilor „Hida", în ziua de 
22 Martie a. c , au pornit în con­
tinuarea întreprinderii lor de 
„luminători ai satelor". 
Astfel au luat drumul spre 
comuna Adalin. Aci o mulţime 
de popor : bărbaţi, femei, feciori 
şi fete aşteptau cu drag pe oas­
peţi. Cu ochii plini de bucurie 
şi curiozitate erau adânc priviţi 
aceşti învăţători pătrunşi pe de-
Í)lin de chemarea lor aposto-ească. 
O sală mică, a fost încăperea 
unde, se înţelege că numai cu 
o parte a publicului ticsită, s'a 
procedat la deschiderea confe­
rinţei. 
D-1 VasileNossa, preşedintele 
cercului, a salutat pe cei de faţă. 
Şi-a exprimat mulţumirea sa că 
sătenii nu au întârziat să-şi arate 
dragostea faţă de şcoală. 
D-1 loan Iordache a vorbit 
despre păcatele noastre naţio­
nale, arătând răul mare ce ni-1 
aduce neamului1: alcoolismul cu 
urmările lui triste; sărăcia şi 
boala. 
D-ra Lia M. Moldovan a vor­
bit despre curăţenia casei. 
D-1 Augustin Dordai, învăţă­
torul şooalei primare din co­
muna Drag, a arătat însemnă­
tatea şooalei de adulţi. 
D-1 Aurel Mitrea dirigintele 
şcoalei primare din comuna Fi-
zeşsânpetru şi secretarul cercu­
lui, a vorbit despre creşterea co­
piilor. 
După conferinţe d-1 V. Nossa 
preşedintele cercului, a mul­
ţumit celor adunaţi, că în nu­
măr atât de mare au ştiut să 
înţeleagă rostul venirei membri­
lor cercului şi s'au strâns lao­
laltă să assulte îndemnurile bune. 
loa Delasehei . 
Din Cocargeaua (juă. Ialomiţa) 
In ziua de 29 Martie, cercul 
pastoral „Feteşti" a ţmut sobor 
In aceasta comuna unde a avut 
un desăvârşit succes. Dimineaţa 
s'a început oficierea sf. Litur­
ghii, venind preoţii: Gh. Co­
muna Feteşti, 1. Nicula-Sielnica, 
Gh. N. Dumitrescu-Borduşani, 
iar din localnato părintele G. 
Popescu şi Radu Niculescu. Bi­
serica era plină de popor şi ve­
nise lume multă din comunele 
vecine ca Buliga, Feteşti şi altele. 
Au luat parte şi d-1 I. F. Buri-
cesou, fost pretect de Ialomiţa, 
cu fratele său colonel, cum şi 
alte persoane din Călăraşi. 
La sfârşitul sf. Liturghii pre­
dica a fost ţinută de preotul Gh. 
N. Dumitrescu-Borduşani, vor­
bind despre suflet. 
La sfârşit s'a oficiat un pa­
rastas pentru ctitori. Dupăce 
lumea creştină a început a se 
ră^ândi ou vii impresii în ini­
mile lor, toţi preoţii au citit mai 
multe rugăciuni unui mare nu­
măr de bolnavi. 
După aceasta preoţii au luat 
masă frăţească la pariu tele Gh. 
Popescu, unde au avut ioc con­
sfătuiri intime, redactându-se şi 
prooesul-verbal de ţinerea so­
borului. 
După masă preoţii au mers 
să viziteze biserica a doua din 
partea satului zis „Piatra". După 
ce au vizitat, au luat parte la 
şedinţa publică a cercului invâ-
ţăioreso, unde sala era phnà de 
public, distrându-ne frumos, 
»vând în mjjlojul nostru şi o 
mană de preoţi şi învăţători 
adevăraţi luminători ai satelor 
noastre. 
La ora o ne-am despărţit, 
mergând fiecare pe la casele 
noastre, cu vii emoţiuni în ini­
mă că această zi, care a trecut 
n'a fost zadarnică ca altele, când 
stam prin mijlocul satului dis-
outaud altele şi interesându-ne 
numai de cele materiale, pe 
cari le-am înţeles astăzi că sunt 
trecătoare. Uram sănătate lumi­
nătorilor noştri şi gând bun ce­
lor mari spre ai sprijini prin 
.toate mijloacele pe aceşti lumi­
nători, ca să d&seindâ mai des 
în mijlocul nostru, ca să gră-
peze firul răutăţilor ce a inţe-
lenit sufletele şi inimile noastre. 
A. P. 
Din Beiini (Treisoaune). 
In ziua de 29 Martie, cercul 
cultural didactic a ţmut şedin­
ţele aici. 
După masă sala şi curtea şcoa­
lei nu puteau cuprinde publicul, 
învăţătorii cercului, cari sunt în 
majoritate unguri, au rămas ui­
miţi la vederea numeroşilor oas­
peţi, într'o şcoală de stat în co­
mună săcuiască, cu româui ma­
ghiarizaţi cu desăvârşire, mai 
aies că in alte comune nu ne-au 
onorat cel puţin notarul şi pri­
marul, afară de câţiva tineri. 
O propagandă culturală si­
stematică desfăşoară aici tână­
rul cămin cultural condus de un 
om neobosit. 
Au avut ce învăţa dar acei 
ce se adunaseră in număr mare; 
cântece, jocuri, poezii, costu­
mele elevelor şcoalei au fost 
mult apreciate. învăţătoarea a 
lucrat cu fetele în orele de lucru 
şi la şezători de iarnă cu po­
veşti, cântece şi glume, costume 
naţionale, pe care le poartă cu 
mândrie fiecare româncuţă din 
şcoală. 
Doctorul Gaşpar, sprijinito­
rul căminului, a întreţinut publi­
cul cu conferinţa sa „Cosmeti­
cele", mai ales doamnele şi dom­
nişoarele au râs de nevoie, l-au 
aplaudat dar nul-au felicitat de­
loc. 
Marele şovinist maghiar de 
odinioară, care la un ospăţ a 
declarat unirea lui cu fostul ri­
val român ce nu l a putut în­
vinge pe C. Dediu, preotul re­
format Ignaţiu Czel, a vorbit 
frumos despre „Organizarea sta­
tului român şi datoria cetăţeni­
lor de a se înfrăţi prin cultură 
şi cooperaţie pentru fericirea 
marei Românii şi a noastră a 
tuturora". 
D-1 casier al căminului a 
arătat adunării ce voieşte să în­
făptuiască căminul cultural: lu­
mină şi frăţie, şi încheie : „să 
ne iubim unul pe altul precum 
ne iubeşte şi El pe noi" (A. S. 
R. Prinţul Carol). Vorbirea acea­
sta a lăsat adâncă impresie. 
— Căminul cultural „Regina 
Maria" din comuna noastră, roagă 
pe acei cari cunosc aceste locuri 
istorice şi cu prezentul lor, să-1 
ajute cu cărţi, bani, sfaturi bune, 
ş. a. C. N. 
Din Sirbova (Ardeal) 
Cu prilejul serbărei pomilor 
şi a paserilor dată de şcoala pri­
mară din comuna noastră cu 
concursul societăţii tinerimii 
„Doina" din localitate de sub 
conducerea d-lui învăţător Gh. 
Andraş, sirbovenii ca şi p â D ă 
acum au dovedit că ştiu să pre-
ţuiască tot ce e bun, frumos şi 
spre progresarea neamului şi a 
comunei, dăruind fiecare după 
putinţă pentru fondul excursiuni-
lor. Direcţiunea şooalei primare 
le mulţumeşte, pe aceasta cale 
as'gurându-i că prin astfel de 
fapte se lucrează pentru binele 
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neamului. Au dăruit: câte 100 
lei familia Savulovici (sàcâloane) 
şi Petru Moldovan, 25 lei Ioau 
Gheţa propr. Câte 20 lei d-nii 
llie Tramn preot şi soţia, Ni-
colae Pisat (Hitiaş) şi Petru 
C u z m a D , 10 lei llie Gherban 
preot. Câte 5 lei Iosif Spăriosu, 
loan Manciu, Nicolae Işiamiţiu, 
Nitolae Bărboşi, soţia lui Nico­
lae BărbobU, Nicolae Işiănuţm, 
Nicolae Spăriosu, VichentieFanu, 
loan Gurban, Pera Ghilezan, 
llie Magmr. Câte 4 lei Nicolae 
Fanu, Elena Gurban şi Vioheme 
Fanu. Cate 8 iei Iosif Savulo­
vici, loan Jucuţi, Elena Gutban. 
Tutal: 366 lei. 
Direcţia şcoalei. 
Din Poiana-Sibiului (Ardeal) 
Corpul învăţăioresc din co­
muna noastră in urma râsboiu-
iui dându-şi seama de-o mai 
bună creşterea tineretului a ho-
tărît înfiinţarea unei cohorte de 
cercetaşi. 
Aceasta cohortă de cercetaşi 
prin economie a ajuns să facă 
mai multe calatorii, cu scop de-a 
cunoaşte diferite ţinuturi ale ţârii 
şi prin aceasta s'a făcut şi pe 
sine cunoscută. 
Auzind fraţii (consăteni ч din 
America despre cercetâşia din 
comuna lor natala) unii dm în­
demnul propriu alţii la rugarea 
cohortei a venit în ajutorul ei 
şi a pus temelia unui fond din 
care cercetaşu mai uşor îşi pot 
ajunge scopul dorit. 
Cohorta de cercetaşi foarte 
recunoscătoare aduce ş i pe acea­
sta cale cele mai călduroase 
mulţumiri următorilor h aţ i de 
inimă cari au binevoit a dărui 
şi colecta pentru un scop cul­
tural. 
D-1 G. C. Ghişescu Ghişe, a 
pus baza unui lond in sumă de 
10.000 lei, loan Bordoj a co­
lectat suma de 11.000 iei, delà 
următorii: d-ni 1. Oprean, I. 
Valean, N. Sianciu, P. Meteşan 
din Poiana, loan Vasiu, Dumitru 
Pascu, C. Vnemea din Sadu, A. 
Borea Draşov, N. Vulcan N. 
Stoica şi I. Popa Dejeni, loan şi 
Sora Jurca Sâcel, Man P. Dioio-
sânmărun, Popa G. Adamuş, 
G. Bucur Vişiea de jos, Paras-
chiva Meteşan Sâiişte, I. Taeaciu 
Breora, 1. Stroit Buizeşti şi Co-
drea Şerban Lisa. D-i loan Gli-
gor a colectat suma de 3^72 iei 
delà următorii : d-m Vonica Du­
mitru, N. iana liozoiu, I. Fân­
tână, loan Seratie, toţi din co­
muna Poiana, N. Badiha Poplaca 
şi loan Torna Tomoi. loan Su­
tana a donat suma de 2000 lei. 
In total s'a strâns suma de 
26.272 lei. 
— In ziua treia de Paşti, co­
horta de cercetaşi „Micii şoimi de 
munte" din comuna noastră, ь 
ţinut o frumoasă serbare cu шша 
torul program: După amiază 
între orele 3 şi 5 a avut loc în­
trecerea eercetâşuasca : a) darea 
de seamă asupra mersului cer-
cetăşiei din Poiana-Sibiului, b) 
exerciţii libere eu braţele şi ba­
stoanele, o) întrecerea din fugă 
şi d) defilarea. 
Seara la ora 8 s'a dat o repre­
zentaţie teatrală cu piesele : Ne­
gustorii noştri, comedie în 3 a c t e , 
Hoţii de plăcinte, comedie în-
tr'un act, Baba Hârca, monolog 
şi jocuri naţionale. 
Ѳ. Bucaresco, 
c o m a n d , cohorte i . 
Din Vaisal (jud. Ismail) 
Ziiua de 27 Martie, n u putea 
să t roacă fără a fi s e rba t ă , de-
oiarece o p u t e m nuimi « a o a-
d e v ă r a t ă zi de înviere , p e n t r u 
s c u m p a n o a s t r ă Moldovă de 
pes t e Prut. Ea n e i a fost r ă ­
p i t ă pe n e d r e p t şi a p u r t a t pe 
urnei™ ai j u g u l istrăin, t i m p 
ide 106 <and. E r a c â t pe ac i s ă 
u i t e s p r e a m a i r even i s u b a r i ­
pi le patried m u m e . Şti a c e a s t a 
m u l ţ u m i t ă ace lo r c a r i ş i -au 
l ă sa t osemin te le pe c â m p u l de 
l up tă , p e n t r u î ndep l in i r ea vi­
s u l u i d e secole. 
D i m i n e a ţ a s 'a oficiat se rv i ­
c iu l d iv in l a b i se r ica locală , 
u n d e a u l u a t p a r t e î n t r eg cor­
p u l didact ic , p r i m a r u l şi toate 
au tor i t ă ţ i l e c o m u n a l e . In t im­
p u l slujbei bisericeştii, co ru l 
şcoalei c o n d u s c u m u l t ă m ă -
estiràe de c ă t r e d. înv. loan 
Mârudru, c a r e es te foar te ta ­
l e n t a t în privlilnţa aceas ta , a 
da t r ă s p u n s u l cuvenit . După 
t e r m i n a r e a slujbei, a u r m a t 
s e r b a r e a şcolară î n t r ' u n a din 
să l i le şcoalei p r d n w e . Orga­
n i za to ru l se rbă re i a fost d. 
l o a n M â n d r a , un î n v ă ţ ă t o r de 
o ac t iv i t a t e r a r ă , care-ş i cu­
noaş t e c u ' a d e v ă r a t m i s i u n e a 
die „Apostolul n e a m u l u i 1 ' şi pe 
c a r e t r ebue să-d l u ă m ca pi ldă 
E l ieste ace la c a r e ne s p u n e 
zi lnic c u v i n t e a t â t -de du l c i 
„cu l tu ră , c u l t u r ă şi ilar cul­
t u r ă " . Se rba rea a fost deschi­
să eu I m n u l Begal , d u p ă c a r e 
a lua t c u v â n t u l tot d. Mân­
d r u , vorb ind d e s p r e : „ însem­
n ă t a t e a zilei d e 27 Mar t ie" . 
Ne-au masca t foarte m u l t cu­
vin te le ros t i te , cu c a r e d^sa 
încheie p l i n de vioiciune c ă : 
„Noi f o r m á m m a j o r i t a t e a î n 
aceas tă ţ ă r i şoa ră ca re a fost, 
este şi v a t r e b u i s ă r ă m â n ă 
•vecii d e veci Ţ a r ă Ttomâneas-
,că". P e n t r u a fi şi m a i b ine 
în ţe lese cuviinţei©'de m a i suis, 
ci. N. JJimov, d i r ig in te le şcoa­
lei, ie-a expl icat in bu lgăreş te 
deoarece p o p u l a ţ i a n u p r e a 
c u n o a ş t e l imba . Apoi a u ur ­
m a t m a i m u l t e poezii p a t r i -
oitiice şi co ru r i şcolare . 
Elevele şcoalei iau j u ca t m a i 
imuilite oianţuri na ţ iona le , car i 
a u fost p'eutriu moi ce-a m a i 
m a n e m u l ţ a m i r e În t rucâ t n u 
se j u c a u îna in te de ,a veni d. 
M â n d r u î n mi j locu l nos t ru . 
Se rba rea s'a î nche ia t c u 
H o r a Dobrogeană . Тшп s ă 
muiiţuimesc t u t u r o r ca r i iau 
l u a t p a r t e i a a c e a s t ă serbare . 
I a r c a încheiere doresc ca 
p r e t u t i n d e n i s ă se găsească 
oiameni de bine , o a m e n i idiea-
•iişitlii ca t â n ă r u l nositru învă ţă ­
t o r l oan Mândru , ca re a ve­
nait l a n o i p e n t r u a-şi face da -
teria c u u n c e a s m a i îna in te . 
I eile ioileV 
Din Hida (Jud. Cojocna) 
I n z i u a ide 25 Miaritii'e, a. c , 
subsec ţ i a învă ţă to r i lo r din 
p l a s ă s 'a î n t r u n i t ia, a t r e i a 
a d u n a r e în s a l a şcoalei p r i ­
m a r e d i n iocailuitate. 
D i m i n e a ţ a toţii î nvă ţă to r i i 
a u l u a t pante l a s lu jba bise­
r icească oficiată d e p reo tu l 
loca l iu l iu unif ia . D u p ă ser ­
vic iul divin, cor p u i înivăţăto-
rese s 'a r e î n t o r s î n siaia de a-
d u n a r e . 
D-d Vasitle Nossa, p re şed in ­
te le subsecţ ie i , a deschis a d u ­
na rea , a r ă t â n d r o s t u l a d u ­
n ă r i i şi s p i r i t u l de jer t fă şi 
abnega ţ i e cu oare t a g m a d ă s ­
călească în ţe lege s ă l u p t e pe 
ogoru l euluireii na ţ i ona l e . 
D-1 A u r e l Mitrea, cUii'igin-
teie şcoalei d in Mizeşsâmpeitru 
şi s e c r e t a r u l subsecţ ie i , a ţ i ­
n u t o lecţ ie p rac t i că cu elevii 
c lase i a 4^a, având, ca subiect : 
„Holul r ădâc ine i " . 
D-şoara L ia M. Moidovain a 
ţ i n u t o confer in ţă despre 
„ijcoâla ac t i vă" . 
Ga şi in a l te oeaz iun i , şi de 
a s t ă d a t ă , dnra L ia M. Moldo­
v a n ne î n t ă r e ş t e în n ă d e j d e a 
n o a s t r ă de a a ş t e p t a în p e r ­
s o a n a d-sale p e pedagogu l a-
d e v ă r a t a l vuitoarei şeii ofi­
c ia le al căreli ade ren t es te . 
A d u n a r e a s 'a înche ia t c u 
cuv in te le d-lui p reşed in te Va­
sale Nossa, s t ă r u i n d p e n t r u 
c o n t i n u a r e a c u d e m n i t a t e a 
lup te i î n t r ep r in se c o n t r a în­
tune r i cu lu i c a r e a ţ i n u t în 
părâgini i re c r é e r a i p ă t u r e i 
ţ ă r ăneş t i î n decu r su l veacu­
r i lo r î nde lunga te . 
Deîtftliei 
D i a Fântânele (jud. P r a h o v a ) 
Duminecă , 22 Mart ie , a a v u t 
loc în s a t u l n o s t r u şedinţele 
ce rcur i lo r p a s t o r a l şi î nvă ţă -
toresc . 
D i m i n e a ţ a s ' a oficiat sf. 
s lujbă cu sobor, format d in 9 
preoţ i , sub c o n d u c e r e a pă r in ­
te lui p ro i s tos Popescu . A lua t 
p a r t e l u m e şi d in ínprejmiimi, 
de fa ţă fiind şi d-ni i î nvă ţă to r i 
a i ce rcu lu i „Cep tu ra" de sub 
conduce rea d-lui llie Popescu . 
La u r m ă s'a oficiat u n p a r a s ­
tas p e n t r u eroi, d u p ă care s'a 
fo rmat u n cortegiu p â n ă la ci­
mi t i r u l clin local i ta te u n d e s'a 
făcut r u g ă c i u n i l a mo rmin t e l e 
eroi lor înmormânta ţ i i acolo : 
P ă r i n t e i e C. Vaslilleseu a 
vorb i t espre Sfân ta C r u c e şi 
r e spec tu l юе i r ebue să i-1 dăm. 
La şcoală d u p ă p r â n z a vor­
bi t f r u mo s a ş a c u m ştie s ă 
vorbească pă r in te le profeitos 
I. P o p e s c u d e s p r e „ Idea lu l 
Creşt in", oare es te I i sns . 
D-na Popescu Cep tu ra a 
c o m b ă t u t luxu l , a r ă t â n d 
l u c r u r i f rumoase de c a s ă l u ­
c r a t e de eleve. 
•Preotul SteMian Popescu a 
a r ă t a t da to r i i l e către b i se r ică 
şi s luj i tor i i iei, i a r d. l l ie Po ­
p e s c u Géptana a d a t î n d r u ­
m ă r i pemliru g r ă d i n a de zar­
zavat . Cu p r i l e ju i aces t a pă ­
r in t e l e pro is tos , a î m p ă r ţ i t 
căr ţ i şi foialila „Cu l tu r a P o p o ­
r u l u i " . 
(f. A. 
Шд Trăscău ( jud. T.-Arieş) 
In g l a s u l de p r i m ă v a r ă a l 
cucu lu i , se coboară î nvă ţ ă ­
torii c e r c u l u i c u l t u r a ! „Trăs ­
c ă u " î n c o m u n a B u r u sp r e 
a desibate p r o g r a m u l s tabi l i t . 
In şco'allia p u n ă de popor , 
şi î n istrigăte de t r ă i a s c ă a u 
iintirat î nvă ţ ă to r i i in f run te 
c u hiarnácul subrev izor d-1 
Iu l iu Goroiu. 
D-1 p reşed in te P . Ci apa , a 
desehliis a d u n a r e a c u cuv in te l e 
iuiC. A. Hosetti „LmrnneaKă-te 
şi vei fi " a r ă t â n d foloasele 
cărţiiiior şi a revis te lor p e d a ­
gogice p e n t r u învă ţă to r , p re ­
c u m şi a eă r ţ i o l r b u n e pen­
t r u popor . 
A r u g a t p e fiecare învă ţă ­
to r ca s ă facă d u p ă p u t i n ţ ă 
şi c â t e u n m u z e u etnografie 
d u p ă dorliniţa d- lu i profesor 
S imionescu din Iaş i . 
A fel ici tat apoi pe p o p o r u l 
a d u n a t p r e c u m şi pe d-i Co-
roiu , d e c l a r â n d şeulinţa des­
chisă , u r m â n d p r o g r a m u l . 
T e m a p r a c t i c ă : Mihiai Vi-
teia&uà p r e d a t ă c lase i a V -a de 
d- ra M. loan , ia fost î n c u n u ­
n a t ă d e sooes. 
D-1 V ă t ă m a n a citit d iser­
t a ţ i a „Alcooiláismul şi unmă-
iiiie lu i ". 
Si p r e c u m se p r e s a r ă flo­
r i le prlilntre r â n d u r i astfel şi 
copilaşii a u c â n t a t şi spus 
á n w i t o poezii . 
A u r m a t apo i d i se r ta ţ i a 
d-rei C. P a n a i t desp re : „Pa­
ser i le de casă" . 
P e u r m ă î n v ă ţ ă t o r u l d i ­
rec to r d. S. Clapa ia vorb i t a-
dunărlii despre ac te le m a i în­
s e m n a t e în i s to r i a r omân i lo r , 
c i t ind cuvinte ie l u i Hr i s tos : 
„•Daţii ce e a i u i Dumnezieu lu i 
і і ш і т е й ѳ и , şi ce e al î m p ă ­
natu lu i , da ţ i î m p ă r a t u l u i " , a 
m a i larătat ce lor d e fa ţă în­
s e m n ă t a t e a impoai te lor . 
Cu laceasta a l u a t sfârşi t 
.şeidinţa, l u m e a diepărtându-ise 
m u l ţ u m i n d i u i D u m n e z e u ică 
m a i s u n t şi oamen i , c a r i să 
Le 'arate c a l e a a d e v ă r a t ă pe 
c a r e t r e b u e s ă urmeize p e n t r u 





I n z iua de 22 Mart ie , ce rcu l 
cului t ral î nvă ţă to reac „Dratc-
isîni" a ţ i n u t a t r e i a s a şed in ţă 
d in lanul a c e s t a i a şcoala din 
s a t u l T u i b u r e n i . 
Diminea ţa , a t â t corpul d i ­
dac t i c c u copii i , c â t şi n u m e ­
roşi creştiiini a u l ua t p a r t e l a 
se r viciul d iv in . Toate imne le 
Sf. I c tu rgh i i a u fost c â n t a t e 
de co ru l m i x t pe două voci a 
şcoalei Tulburemi, î n t eme ia t 
d e d. "nvă ţă to r Mina V. Ruau, 
u n t â n ă r perfect cunoscă to r 
a i iar tei muz ica le . 
După te rminarea , s lujbei , d. 
Máihai Baian , a ţ i nu t o pred ică 
„Despre pos t " . 
D u p ă m a s a c o m u n ă d a t ă 
colegiilor de d. Mina Russu , 
d i rec toru l şcoalei, a u r m a t şe­
d i n ţ a pub l i că l a care a u l u a t 
p a r t e pe l â n g ă m u l t ă l u m e şi 
u r m ă t o r j i î n v ă ţ ă t o r i : P r . V. 
So eseu, d-il şi d-na C. Teodo-
reseu , d -n a Nechlitfor, d^nü M. 
L ă p u ş n e a n u l , M. Dăni'lă, Gh. 
Hiasnaş, Gh. Romaneseu , Mi­
n a l i i isu, şi d - r a F e v r o n i a V. 
Rusu . 
(Programul sierbării a fost 
m i n u n a t a ikă tu i t . Au ţ i n u t 
cuvântării; p r eo tu l V. Soescu 
„Despre foloasele c u r s u r i l o r 
de adu l ţ i " , i a r d-i C. B a t a ş 
despre „Boaleie inol ips i toare 
ce bântuie p r i n t r e copiii". 
L a reclittărl s ' au iddiatins : 
E levu l Mihialache Gh. Mina 
d i n seoiaila de a d u l ţ i cu „Trei 
D o a m n e şi toţ i t r e i " d e Coşbuc 
şi „Din păca te l e n o a s t r e " . 
Elevffiî: Pa soa r iu D. el. 5-ia, 
Dav id Th . cl.4, Zamfi r C. cl.5, 
Neacşu Gli. cl. 3, N e c u l a u E. 
ol. 3, Hr j şcan Anică ci.3, Za-
hiarda Th . cl . l ş i G h e o r g h i u 
E leonóra c l . l . , 
S ' au c â n t a t bine u r m ă t o a ­
re le c o r u r i pe c â t e p a t r u votci 
m i x t e : „Vân tu le ţ d e p r i m ă ­
v a r ă " , „Visul copi lei" , „Pr i ­
m ă v a r a " şi „ E u m ă d u c co­
d r u l r ă m â n e " . 
tSf. i&a p r e o t u l V. Soescu a 
a d u s iiaude diisitinsuiui î nvă ­
ţ ă t o r Mliinia V. R u s u p e n t r u 
înăl ţairea suf le tească p rocu­
r a t ă t u t u r o r ce lor de fotă p r i n 
m u n o a şi t a l e n t u l s ă u . 
P r e o t u l D. Apos t iu , a d ă r u i t 
500 iei p e n t r u fondul de con­
s t ruc ţ i e a -şcoalei, î n d e m n â n d 
totodată pe s ă t e n i s ă g r ăbea ­
scă c o n s t r u i r e a . To toda tă se 
a d u c vi i mulţuimiiri isăteianu-
liui Th. A Niţei Neculau , p e n -
itrucă a d ă r u i t şcoalei u n fru­
m o s d r a p e l . 
A urmiait apo i o lecţ ie p r a c ­
t ică de istoriile, ţ i n u t ă tot de d. 
Mima V. R u s u c u elevii u l t ime i 
c lase , lec ţ ie foarte b i n e r eu ­
şi tă . La r â n d u l n o s t r u a-
dueeim. t o a t ă l a u d a baii 'nicului 
învă ţă to r , ş i4 d ă m c a p i ldă 
de m u n c ă .şi d e v o t a m e n t tu ­
t u r o r colegilor să i . ;n s>. 
Bin Taşca-Bicaz (ju|d. Neamţ) 
I n ziiiuia de 5 Apr i l ie a a v u t 
loc i a şcoala p r i m a r ă d in ace s t 
sa t , şeidinţa ce rcu lu i c u l t u r a l 
învă ţă to resc . D-ra P . Orghi-
d a n a ţ i n u t o lecţ ie d e Istorie 
cu elevii c lase i a 4na. 
A u r m a t apoi — î n şed in ţa 
i n t i m ă — Metodica I s t o r i e i 
D u p ă amiaiză a u r m a t şe­
d in ţ a publ ică , în p r eze ţ a a 20 
locui tor i (!) A u fost poezii s i 
cântece fruimoiase. 
A vorbi t — l a u r m ă — d-1 
Cădere, a r ă t â n d p ă r e r e a d e 
r ă u ce o au î nvă ţ ă to r i i p r e ­
zenţ i , p e n t r u aceiasită l ipsă de 
'dragoste, ce o a u sătenjii fa ţă 
de şcoală . 
D-i Vliirgiil Ungurieanu, d i ­
r ec to ru l acestei scoale a fost 
l a 'mnâi ţ iane c u corul d^sale. 
î n v ă ţ ă t o r i i preizenţi, a f a ră 
de cei amint i ta m a i suis, a u 
fost: C. üal ' tá , V. Nilstor, H . 
Nistor , V. Sanidulescu, M a r i a 
(ilieorghlileiş, Didiina Nistor, V. 
Negruvi îşi Ghieorghiţă T r i l an . 
Miuiiţumim foarte' mul t , ' a o m -
.nilor învă ţă to r i , oari s ' au os ­
t en i t ş i -au venliit l a aces t cerc . 
Din P ă s a r e n i (jud. M.-Turda) 
Unia idin comune le magbJiia-
r iza te dei p e va lea Ni ra ju iu i e 
şi c o m u n a .noastră , unde n u 
se a u d e vorbă n m â n e a s c ă de­
cât inumai ia iuneţiionajri. 
To tuş i D u m n e z e u a d ă r u i t 
aces te i comune , u n u l d i n cei 
imaji h a r n i c i şi m a i i n imoş i 
üain învă ţă to r i , p e t â n ă r u l şi 
inimoisul i n v ă ţ ă t o r loian Co-
m a n e s c u , c a r e m u n c e ş t e neo­
bosi t p e n t r u rliluicariea popo­
r u l u i r o m â n e s c . Iu z iua de 
'Zi) Mar t i e , a a v u t loc i n co­
m u n a noiastră a d u n a r e a î n -
văţâ tor i ior , c a r e este d e s t u l 
de aotlDvă s u b conduce rea p r i ­
c ep u tu lu i p re şed in te ă l cer­
cu lu i , Cirigore Ceontea. 
D i m i n e a ţ a a fost deischisă 
ş ed in ţ a d e preşeiiintele a m i n -
itit, p r m t e ' o c u v â n t a r e ţ i n u t ă 
colegilor să i . 
•S'ia ţ i nu t l ec ţ ia p rac t i că d e 
că t r e d. 1. C o m ă n e s c u d i n 
sici'iiSHceţit i a cl. 1. 
D u p ă aces t ea a u r m a t di-
iZiertayia peoiagogică tot de d. 
Ion Lomănescu cu sub iec tu l : 
„Ue eiste pedagog ia îşi fO'loase-
le pe, c a r e пічіе d ă a c e a s t a 
ş t i in(ă" . 
De amiează, a a v u t loc m a s a 
d a t ă de d. i. Comănescu , l a 
ca re a u luiart. p a r t e 20 d e per ­
s o a n e . 
iJali(ntre m e s e n i a u fost şi 
Sf. -Saprotopopul Dori i t Su teu 
d i rec to r a l l iceulu i „ P a p i u 
llaniom" d i n Tg.-Mureş c u 
dnnia şi d - ra Victoria fiica sa, 
func ţ iona ră i a oficiul P . T. T. 
p r e c u m şi d i n a Gr. Ciortea. 
i-a m a s ă s l au ţimuit m a i n iu l t e 
c u v â n t ă r i -din p a r t e a oaspe­
ţilor. 
L a o r a 2 s 'a desch is ş ed in ţ a 
publ ică , l u â n d p a r t e m u l ţ i 
s ă t en i . Dr. Iosif Teleki a vor-
biijt s ă t e n i l o r în l i m b a m a g h i a ­
r ă pentruică n u s e p u t e a al t fel . 
P reşed in te le ce rou lu i d 4 Gri-
gore Ceontea, a exp l ica t legea 
şcolară . A u r m a t apoi o p ro ­
d u c ţie c u eleivift, m a i m u l t e 
poezii recitiate în r o m â n e ş t e 
^JPMHLja c â n t a t c â t e v a cân­
tece n a ţ i o n a l e . , 
Deşi t â n ă r u l înv . I. Comă­
nescu , ab i a a c u m a ieşi t de pe 
băncliile şcoalei n o r m a l e delà 
Bacău , u n d e ise vede c ă este 
o şcoală n o r m a l ă a ş a c u m 
t rebue , d - sa ştie c u m s ă se 
poa r t e , a v â n d d e s t u l ă înde­
m â n a r e în c a r i e r a iu i şi do­
resc c a m u l ţ i să fie l a fel. 
Din Ghimeş Fabric 
(jud. Ciuo) 
Ini ziuia d e 29 Mar t i e î n 
muma a ceas t a a a v u t loc 
'dinţa ce rou lu i c u l t u r a l a 
v ă ţ ă t o T î i o r , l a c a r e au Ѣ 
p a r t e dnnii rev izor şcol-ar 
Manolacihe, T. Mal iă ra şi 
iomesiciu subrev izor i , preoi 
şi u n n u m ă r niiarie d e învă 
lori şi publ ic m u l t de p r i n î 
prej'Uirimi, 
Cu p r i l e j u l aces t a s ' a à 
f ă ş u r a t u n fruonos progr« 
s u b c o n d u c e r e a d-iui A. V< 
ţel . învăţător d i n localita 
î nvă ţ ă to r c a r e deşi n u e 
naţ ionial i ta te r o m â n , î n s ă a 
u n a d e v ă r a t suf le t şi .sei 
m e n t e c u r a t r o m â n e ş t i ; e 1 
bun m u n c i t o r , spr i j in i tor 
culiturili. Deşi elevii delà şei 
lă a p a r ţ i n l a şapte naţiiioniş 
t a ţ i şi ei la î n c e p u t n u şti 
ide loc r o m â n e ş t e , l o t u s • 
putut p r i n m u n c ă fără prej 
şi s i r g u i n ţ ă să se r e a l i i 
proigrese sdimţliitoaaie c a r e 11 
u m p l e in imi le d e bucur ie . 1 
Elevii şcoalei au j u c a t do 
ţuiri naţ ionale^ au .spus poei 
au j u c a t tea№u î n l imba 1 1 
m â n e a s c ă . 
A fost o man i fe s t a ţ i e cui i 
r o m â n e a s c ă . 
I»i 
uni urvişeie (jud. B;hor> 
Duminecă, й2 Martie, cer' i 
cultural Spmuş a ţniuî la í : 
una dm şedinţele saie. A«ea' i 
comună nouă e formală din ' 
nubile de colonişti veniţi ao* '• 
10—15 ani din Тіаіівііѵйц I 
Deşi satul e fu.-ute împîaştsat 
casbie singuratice, огітоші | 
luat patte destui de mulţi щ 
ia biserică, unatí s'a oficiat ţ 
slujbă de păi-mteie R. Щ i 
păstorul suheteae a trei сотіц 
cât şi ia conferinţele шѵаэд * 
reşti. I a biserică a predicat i 
sa preotul Filip despre „Ііщ f 
ds»rea de sine şi purtarea sfia 1 
eruci cuprinse în sf. Evaaghbl» ' 
După slujbă ііішеа a tieeut 1 
şcoala ce se ană intr'un pare 
cu biserica. Aici dupa utschij 
rea şeamţei s'a căutat „Іщц 1 
regal" şi apoi a vorbit d-1 1 
Man, pîeşectmteie cercului 1 
spre „Pocăiţi şi credinţele 
greşite". D sa a ştiut atât 
bine să arate rătăciíea şi тщ 
păcat ce-i fac aceşti sectari 
răsindu-şi biserica şi erediâ 
stramoşeasoa, lacăt şatenii zi&a 
drept are. Printre ei erau şi i 
aceia cari umblau iu adunări 
pocăiţilor iară tfă se ii botezi 
Credem, că după ctle auzne ц 
vor fi mai oălcaî pragul în cai 
rătăoirei. 
După aceasta s'au recitat pâ | 
zii, anecdote şi s'au mai cânt | 
căieva cântece. Părintele Fii 
a vorbit despre pericolul beţii . 
La urmă s'a impăi ţd oamenii 
„Cultura Poporului". Oamei 
au i&mas foarte mulţumiţi, ai 
tâadu-şi dorinţa de a n« a 
vedea a d u l ţ i la ei în sat. , 
După masa s'a ţinut lecţia i i 
istorie şi conferinţa despre „Ed 
eaţia voinţei". ; 
C. D. Popa, îsvătator. 
Din Borduşani (jad. Ialomiţa), 
Dumineca, 5 Aprilie, a avutjw 
ia şcoala de baeţi din acseugl 
comună, şeuinţii cercului culţii 
ral a corpului didactic primai 
Cercul eate compus din urm» 
toarele comune şi îuvăţători| 
Borduşani cu învăţătorii C. Io-
nescu preşedinte, D. ionesot 
Maria Dobrescu şi Fiorica Vul 
can ; Ccgani cu învăţătorii Gl 
şi Maria Buzoianu, Dmi Ihesc 
şi 11. Ionescu ; Mttlttizi şi Mio 
leanu cu înv. D. Dragonur, D-t 
M. V. Tudor şi I. D. Caldä-ary 
títelnica cu înv. M. R. Oanee 
şi d-ra Atena Teodorescu. " 
Dimineaţa ioţi d-nii îavăţe 
tori dimpreună cu elevii scoale 
lor primare din comună au mei 
ia biserică, unde părintele Gh 
N. Dumitrescu a oiieiat cuvenit 
slujbă. După terminarea sf. Li 
turghii d-1 D. Iouesou, studen 
în teologie, a explicat Eyanghe 
lia zilei în cuvinte şi poveţe de 
stul de atrăgătoare. Deia biserio 
membrii cercului cultural a 
mers la şsoală, UEda d-1 Gi 
Buzoianu a ţinut o lecţie model 
din .caligrafie" cu clasa 111 
(Subiectul : E bine a fi econom 
nu însă sgârcitl) Iu şsdinţa in­
timă s'au discutat şi s'au tăcut re 
cenzii amănunţite asupra leg 
învăţământului primar, capitoiu 
cursurilor de adulţi şi eompli' 
mentar, de către învăţătorii eef; 
oului. 
Şedinţa publică s'a deschil 
după amiază da către d-1 C. Io* 
aescu vorbind despre „Iusemai' 
tatea gândacilor de mătase*-
După această cuvântare au ur­
mat diferite recitări şi cântec* 
cu elevii şcoalelor dia aceasti 
comună. Dinire toţi elevii cei, 
mai mulţi au fost cei din elafi* 
4-a de sub conducerea d-lui Ç. 
Iouessu institutor rural. Publi' 
cul a fost foarte binevoitor fa# 
de toate ce s'uu comunicat ? 
au ascultat cu luare aminte toate 
c-e s'a spus de d-1 Ionesou. 
Á BONAMENTUL : Pe un an 250 
i. Pentru săteni, învăţători, 
"ofesori, preoţi, studenţi, func-
onari, meseriaşi şi muncitori 
Ю lei pe un an. Abonamentul 
! plăteşte înainte; se fac aho 
nmente şi pe jumătate an. 
ь 
r Un. complex d e even imente 
; ri s'au p rec ip i t a t cu deoss -
? № în secolul d e faţă, a u 
ä hirnbat a p r o a p e fund a m en-
'1 viaţa t u t u r o r s ta te lor eari 
4>uiLe.aiză p ă m â n t u l . Evolu-
л i culturi i în ţăr i le ' 'd in apus , 
* tesnită de bogăţ i i le p ă m â n -
< lui şi u ş u r i n ţ a t r a iu lu i , a 
n a ţ i u n i l o r o apropie-
•de r eg imul d e m o c r a t ade-
a •Tat şi î n t âmp lă r i l e s i lnice 
îndreptă ţesc s ă s p u n e m că 
viitorul ap rop i a t democra-
1 Va sup rav i e ţu i t u t u r o r ce; 
l flatte s i s t eme de guve rnă -
* aut. I zbânda d e m o c r a ţ i e i în 
* ^ a l se da to reş te umed son-
' Jĵe lupte inega le ce s ' a da t 
!i №e diferitele s i s teme de gu-
* p ă m â n t cum a fost de pil-
1 ^ееіа d in t re d e s p o t i s m şi 
' Q s t i tuţiionalisim; p â n ă când 
a 'u&tituţia î n s u m a voinţa rna-
й ^ ă ţ u după care trebue să 
I Conducă destinele naţiunii, 
^o t i&mul exclude coopera-
I I jsoicială delà v i a ţ a pub l i că 
^ c u r a j e a z ă o clică de po-
l t a ţ i aiiiimată de semtimen-
^гО|ргіі şi care î n . totali tatea 
^ i ' o r ^cunoscute s 'a dove-
! : a fi păgub i toa re şi deza-
laisă in te rese lo r popu l a -
«aii 
C U L T U R A P O L I T I C A 
teemănane po t r i v i t ă d in 
lioAzlre aie oferă Anglia. 
0 
ii lie] ІЙІ1 
jţiisia. I n p r i m u l s t a t popu­
la, i a p a r t e in m o d efectiv 
eg,al l a conducerea t rebi ior 
ĵjjioe, î n t r ' a i do i l ea u n mu-
Lăr r e s t r â n s de o a m e n i c u 
•-foiţii bolnave, s ' au cocoţa t 
. conducerea s t a tu lu i şi fi-
'лса locui ce-1 o c u p ă n u se 
(preste voinţ i i poporu lu i ci 
pior î m p r e j u r ă r i p rovoca te 
e Q g u v e r n a r e absolu tis tă 
pjterioară, c a r e a fost guver -
jtröa ţa r i s tă , vedem că boişe» 
Kjij p e n t r u a - ş imen ţ inea si-
' tţiila c â ş t i ga t ă p r i n te roare , 
l U r j şi o m o r u r i , n u s e d a u 
JJiăxât deda n ic i o ne legiu i re , 
ana l i zând in cazu l u e faţă 
fcuitatele sliistemelor d e gu-nâmân t d i n Ang l i a ş i Ru-
a jungem la concluz i i cari 
dau 'de g â n d i t şi ne fac să 
Â în t rebăm c u m s'a p u t u t în -
цпріа a ş a ceva î n secolul al 
X-jjea d u p ă i i r i s t o s ; cu toa­
rcă r ă s p u n s u l © foar te s im-
jnt Anguia este o ţ a r ă u n d e 
c o a j a n u este u n monopo l în 
!âiiaiile n i m ă n u i , — o a m e n i 
necu&oiscători de c a r t e aproa-
e nu sun t , — ci .din po t r ivă 
a este accesibi lă t u t u r o r р э 
uăauiră e g a l ă şi delà ea fie-
afe amidivid în f rageda time-
ф c a şi l a m a j o r a t s e în­
fiptă c u cunoş t in ţ e c a r i î n 
mod firesc i i p r egă t e sc pen-
tiu via ţă şi o d a t ă aci a juns 
1 ia pa r te l a trebuie pub l ice 
a guvernan t , p r i n aceea că 
a parte i a l a ce r ea legi lor t r i -
niţând in p a r l a m e n t p e o m u l 
« care-i c r ede eă- i poa t e ex-
ядаа vo in ţ a lu i , şi p e de a l -
ă par te e i se l a s ă g u v e r n a t 
(Hpunânidu-iSie legi lor ; î n Ru-
şcoata a fost t o t d e a u n a u n 
цх accesibil o a m e n i l o r cu 
Dijloace m a t e r i a l e suficiente 
inui t ra i comod şi p ros t i a po ­
norului ca rac te r i za tă p r i n cu ­
vântul „moj ic" ле eare-1 în-
rebuiimţăm a d e s e a ş i , pe care 
loi l -am î m p r u m u t a t delà 
щі mu i-a da t pos ib i l i ta tea 
a să ia p a r t e l a c o n d u c e r e a 
äiestiaueiior lui . L ă s a t l a coar -
iele ipiugului siau cu s e c u r e a 
ji cicicanul în t r a i s t ă , î n t r e -
Biitul şi p r e z e n t u l lua, p o p o r u l 
rus n ' a ioist a n i m a t de nici o 
diorinţă, şi u n i c a p r e o c u p a r e 
та fost m u l ţ u m i r e a s t o m a c u -
ui s a u c u m a m zice î n te r -
QQiextdi popu la r i n u s 'a g â n d i t 
la altceva decâ t l a s t o m a c . El 
a«cuinoiscându-şi d r ep tu r i l e 
— cunoş tea în sch imb d a t o ­
riile — is'a m u l ţ u m i t c u si-
foiaţia f iecărui m o m e n t şi a 
toduirat c u o bunăvotiinţă ca­
rac te r i s t i că a s u p r i r i l e pu te r ­
nici lor zilei. 
I n t r ' a l t ă o r d i n e de Mei po­
po ru l r u s a fost ldlpsit de cea 
mai p r imi t ivă h r a n ă in te lec­
t u a l ă şi clasele soc ia le educa­
te a u fost î n g ă d u i t e să a d m i ­
nistreze mojictLÎJor t r a t a m e n ­
tul pe care l -au v r u t ; t o t ast­
fel эе explica şi f ap tu l că în 
Rus ia p rop r i e t a r i i e r a u jude ­
cătorii servi tor i lor . 
T r e c â n d la p a r t e a ce ne p r i ­
veşte pe noi, c o n s t a t ă m u n 
s ingu r viţiu ca re ne împiede­
că de a vorbi despre o demo­
craţ ie a d e v ă r a t ă şi a n u m e in­
suficienţa cu l tu r i i polit ice c u 
care este p r e g ă t i t popo~ul 
p e n t r u a l u a p a r t e la v i a ţ a de 
stat . Cu toa te c ă n e a m u l n o ­
s t r u are o or igine foarte ve­
che şi u n t r ecu t glorios, v i t re­
gia t i m p u r i l o r l 'au împiede­
cat a ,se o rgan iza pol i t iceşte 
p â n ă La a n u l 1822, când în 
Pr inc ipa te le Române , af la te 
sub administraţiile tu rcească , 
s'a în tocmi t de c ă t r e n i ş t e r e ­
vo lu ţ ionar i p r i m u l proeet de 
const i tu ţ ie care a a d u s m a i 
tâ rz iu Un i rea P r inc ipa t e lo r 
m a i apoi în zilele noas t r e Ro­
m â n i a în t reg i tă , i n t r ' u n t i m p 
de 100 ani , şi î n v r e m u r i fo.ar-
te grele , n e a m u l n o s t r u a fă­
cut p rogrese cu câini s 'a r m â n ­
drii! orice n a ţ i u n e ; î n 'acest in ­
te rva l s'a z id i t p i a t r a pe cane 
va t rebui n a ţ i u n e a r o m â n e a ­
scă să-şi c l ădească v i i toru l de 
mâine, şi c u m t r ă i n i c i a or ică­
rei zidir i dep inde d e l à p r i ce ­
perea m a e s t r u l u i , tot aşa şi 
t ră in ic ia s t a t u l u i r o m â n de­
p i n d e în b u n ă pa r t e delà cu­
m i n ţ e n i a poporu lu i . Nu m ă 
îndoesc că n e a m u l u i n o s t r u îi 
este r eze rva t u n vii tor bun , în­
să p e n t r u c a el să s t r ă l u c e a s ­
că, e nevotie ca , d e l à cel m a i 
mic şi p â n ă l a cel m a i m a r e 
să c o n t r i b u i m pe m ă s u r a po­
sibi l i tăţ i lor l a p r e g ă t i r e a lu i 
şl cu toate că r o m â n u l a da t 
dovadă c ă ştie sacr i f ica pe a l ­
t a r u l pa t r ie i , e nevoie c a ace i 
cheamaţi să a d u c ă sacrificiu, 
să ştie c â n d şi c u m s ă 1© a-
d'ucă. 
I n r ă sbo iu l m o n d i a l s 'a ade­
veri t că sacrif ioiul de s â n g e 
p u t e a fi în locu i t de u n e l e cu ­
noş t in ţe t ehn i ce lega te de o 
bogată c u l t u r ă in t e l ec tua l ă ; 
noi a m făcut uz de î n t â i a fi-
dndcă d e u l t i m a n u a m dispus 
d in p r i sos ; a c u m e t i m p u l s ă 
ne-o î n s u ş i m ; a c u m e t i m p u l 
să u m p l e m şi a c e s t gol p e n t r u 
a perfecţ iona î n d e l u n g a t u l 
vi i tor al ţă r i i . Aceas t a c u a t â t 
m a i m u l t c u c â t v r e m ca în 
in te r io r s ă d u c e m o v i a ţ ă fe­
rici tă, i a r î n a fa ră s ă f im pre ­
gă t i ţ i p e n t r u or ice even tua l i ­
tăţ i . AT. MOÍOUaA. 
Oameni de bine 
Uu adevărat româa, eu dra­
goste de ţară şi om al datoriei 
este şi Ioan Chiriac sub-revizor 
şcolar din corn. Buneşti jud. 
Faleiu. Fiind învăţător vreo 20 
ani şi-a indepiinit misiunea de 
dascăl aşa cum trebue. Astăzi 
ea sub-revizor şcolar îşi înde­
plineşte slujba cu dragoste şi 
credinţă. E un om cu judecată 
dreaptă. Are o casă de copii, 
zeca ia număr şi pe toţi li în­
vaţă carte. Prin imboldul său 
şi a doi gospodari din sat, a 
reuşit ca să se facă în această 
comună trei localuri de şcoli şi 
un local de primărie. Laudă, 
cinste şi mulţumire se cuvine 
acestui om, oare tot timpul mun­
ceşte spre binele comunii şi ţării. 
Dumnezeu să-1 ţină sănătos 
ca să tacă cât mai multe fapte 
bune şi frumoase. C. Mihail. 
ABONAMENTUL pentru institu­
ţii financiare, biblioteci, cluburi 
şi localuri publice 400 lei. Pen­
tru sprijinitorii foaei minimum 
500 lei. In America 3 dolari. 
In Iugoslavia 120 dinari pe an. 
In străinătate ISO lei pe an. 
Aprilie pentru cultivatori 
LUAREA MÂNTUITORULUI DE PE CRUCE 
V i a ţ a b i s e r i c e a s c ă 
î n c e p â n d a păş i pes te p r a ­
g u l ziiiielor de p r i m ă v a r ă , c â n d 
t o a t ă .sufil/aaiea de p e p ă m â n t 
îşi pă r ă se ş t e l o c u i n ţ a în ca r e 
a Sitiait m a i puţin, act iv în itiim-
pud шеппеііі, P r e a Sf inţ i tu l no­
s t r u Episcop Coama, delà Du­
n ă r e a ide jos, ia î ncepu t s ă se 
coboiare în mi j locu l păs to r i ţ i ­
lo r săi, idjucându-le allamaea s u -
ilieiteasicâ ş i mângăiiemea pă ­
r i n t e a s c ă . 
In a c e a s t ă d e D u m n e z e u pă-
ziiită Eipairbiie s e af lă şi m u l ţ i 
c re ş t in i r ă t ă c i ţ i d e l à ca lea a-
dievăruilui d u ş i ide p u h o i u l nă ­
p r a s n i c a l ereziei î n ciane a u 
căzu t d i n neş t i in ţă şi în vede­
r e a aces te i s i tuaţ iuini grave , 
P . iS. S a s 'a d u s în mi j locu l lor 
p e n t r u a-i CiBroeta şi a-i în­
d e m n a s ă se reinitoartcă l a cre­
d i n ţ a s t r ă m o ş e a s c ă în oare 
s'iau n ă s c u t şui a u crescut . 
Aşa, i n z iua d e 15 Mart ie , P . 
S. 'Cosmia, înso ţ i t de P . C. P r o -
toiiereu şi laiţi c ier ici , a p u r c e s 
in ааЬеШе Ţ u r e a n i şji Măiuş ten i 
iddin jud . Covurtlui, uirude a оіі-
iciat i n peirsaaină s lu jba sf. Li-
tuiiighii, l u c r u pieoare sătenali 
n u l ' au văzuit vre-odată . Sluj ­
b a amniier'eiască, î n toată m ă -
iieţia ei, 'este nm serv ic iu care 
m i ş c ă suifileiteie ce le maiî în ­
s e m n a t e . Suint momenite când 
s toarce l ac r imi , a t â t d e i m p r e ­
s ionan t ă es te a c e a s t ă r â n d u -
ia iâ . 
Pred ica , p e ca r e P . Sf. Epis­
cop a rostii)t-o, a fost a s c u l t a t ă 
cu a d â n c ă вішегедіе şi folosi-
itoiarele î n v ă ţ ă t u r i c r e d e m c'au 
f ost p u s e l a i n i m ă de acei c a i i 
ie-au auz i t . 
D u p ă m a s ă , P . S. Sa s 'a dus 
lia a d u n a r e a poporu lu i u n d e 
a d i scu ta t c u ră tăc i ţ i i adven ­
tista, a e ă r o r cuib este d e s t u l 
de p u t e r n i c în aceste locali­
tăţii. Cu toa tă î n d ă r ă t n i c i a şi 
kDcăpăţintarea de ca r e s u n t 
сараішШі aceş t i ră tăc i ţ i , a u ple­
ca t c a p u l r u ş i n a ţ i î n faţa con-
s t rangea i lo r şii' taii^gumenteior 
scripturiistic© invoca te d e 
inaiiitiuil pe l a t încâ t a u tost n e ­
voiţi s ă - ş i cunoiască g r e şa l a 
ín cane se află. l o t u s n ' a u fă­
g ă d u i t c ă s e vor î n d r e p t a şli î n 
fa ţa aces te i s i tua ţ i i , P . S. S a a 
hoitârît că sie v a m a i duce c â t 
'de cuirând î n mi j locul lor . 
Noi r ă m â n e m c u speiianţa 
că, viziilteie pa s to r a l e sdiuji>eie 
lai'hiereişti p r e c u m şi convorbi ­
rea c u ră tăc i ţ i i , vor î ndup leca 
s u l leitele lor i a r e în toa rce re şi 
v a Iii u n ipaievenMv p e n t r u a l ­
ţi i , c a r i s u n t ga t a s ă cadă . De 
aceia, ainiţiaitiva P . S. Episcop 
este toa r t e bameivenită. 
il. Ji. ùr^uiazcs^it 
^reot la Catedrala o i . l i ipvscopá Galaţi 
IISUS Î N C U N U N A T CU SPINI 
Delà „Ateneul popular" diu Tăfâraşi, iaşi 
— Al doilea concert simfonic — 
Conc entuil sdimfoinic ce a a-
v u t 'loc lia T e a t r u Naţionial, 
Lun i , Ü3 Mart ie , s ea r a , a con-
stiituit îuică o surprtuză penitru 
n u m e r o s u l p u b l i c ieşam ce il-a 
ascuiltat. Deşi p r i m u l iconcert 
a l oirthiesitnei A t e n e u l u i a a v u t 
u n d e p l i n succes , totuşiii ce i d e 
iad doiiiiea ia m a r c a t o isuiperjuori-
itiatie, d a t foind, vadoianea termi­
c ă a p iese lor ce au 'alcătui t a-
ces t lumtim iprogiram. 
Maesitaiui Amtonin Cioiian, 
iblilruiind, uiatorită excepţ ionale-
\hoi' sia' e i n s u ş i r i de diri jor, n u -
meroiaseie idiiiicuilităţi c u p r i ­
v i re l a lamsamblu s a u o r h e -
istoau, a p u t u t p r e z e n t a piubä^ 
c u l u i btuicăţi foarte p re t en ţ ioa ­
s e i n ceiaoe p r iveş te r ă u t a t e a 
orhestnaintlillor. 
Deşi i n ac'ösit ' a œ a m b i u d e 
a p r o a p e 60 m e m b r i siimfo-
mş t i , valoiarea lor ai'tisitacă e-
s t e .inegială, deşi pemtinu com-
pieotariea 'anisambluiui, m a e ­
s t r u dilrliijoir lutilizeiază lélemein-
t e iddin Chişinău» c u ca re abia 
p o a t e iacie o repet i ţ ie , t o tuş 
ied p r i n b a g h e t a isa a r e u ş i t s ă 
dee a c e a execuţ ie a p r o a p e m i ­
n u n a t ă . 
Pnilma p i e s ă — Leonore — 
de Bee thoven (uventura) a fost 
neda tă c u imuiltă expres ie şi c u 
o l a r g ă pu tene d e i n t e r p r e t a -
re , în a d o u a b u c a t ă — S u i t a 
Sovaca — a i l u s t r u l u i сочпро-
zliitor c eh Novak , m a e s t r u l 
Cioban a dovedi t , mu : nuumai 
c e a miai a d e v ă r a t ă execu ţ ie a 
d a r e a operei , d a r ş i o deose­
b i t ă p u t e r e de co lo ra re şi 
n u a n ţ a r e în execuţ ie . 
P u n c t u l culmiinant Іна atiilns 
î n s ă omhieibtra Ateneu lu i , l a a-
ces t d e ial do i lea concer t i n in.-
teirţpretarieia uditiitmiei bucă ţ i , 
Simfoinia a 4-<a a i u i Tschai -
covski . 
Cine c u n o a ş t e atriuctuira 
t e h n i c ă a acestei opere , n u m a i 
a c e l a îş i poa t e da jscama d e 
neajutnisuirile 'ce se p o t î n t â m ­
p l a în execu ta rea ei , m a i .ales 
c u o o r h e s t r ă labia o rgan i za t ă 
şi cu mi j loace d e repe t i ţ i e a-
t â t d e r e d u s e , c a a o rhes t re i 
A teneu lu i . 
To tuş m a e s t r u l Ciolan a co­
r e s p u n s celor m a i p re t en ţ ioa ­
se a ş t ep t ă r i , b u c a t a c ă p ă t â n d 
cea m a i desăvâ r ş i t ă aprofun-
spiiritului în ca r e a fost c re ia -
t ă . 
Pubilicul ie ş a n a ova ţ iona t 
p e m a e s t r u , şi pe orhe&tîranţi, 
iste bogate a p l a u z e se î n d r e p ­
t a u şi c ă t r e aşezămânitud tă-
t a r ă ş a n , cane ou siacoficii c a r e 
se p o t i m a g i n a d ă o raşu lu i 
nosta-iu, lasiemenea să rbă to r i 
a r t i s t i ce . 
— ^cioalia lortodoxă a feimei-
ilor Românie, a d a t i a A teneu l 
noisitaui o toarte r e u ş i t ă şeză­
toare, iLViercuri 25 Mart ie . 
R e m f i c i u i a se rv i t p e n t r u 
a j u t o r a r e a g r ad ine i d e 'copii 
t un s t e a u a .Sărârae. Şezătoa-
i-ea a c o n s t a t d i n jocuai, reci­
t ă r i ş i icuanţuri niaţioimaie c u 
eiievieie iscoadei. 
A (dat comcurisiul işji conul 
„öavra i Muisaioesicu' а A teneu ­
lu i , idirijat 'Uie maestrui i Vasaîe 
Popovic i . 
— Ateneu l d i n T ă t ă r a ş i v a 
d a o siea-ie ide şeză tor i c u l t u r a ­
le in o raşe le basarabeane: Ur­
bei , l i g h m a , Sorooa şi Иоиіп, 
p r e c u m ş i î n itliierliite icenta^e 
să t e ş t i idin Moldova ide pes te 
Pruit. 
— D-l. C. N. Ifrâm, preşed . 
Ateneoiiliud a sitabiii^ în ţe le­
ge re c u a u t o r i t ă ţ i l e v,-î socie tâ-
ţillie icuiltunale bastarabene, 
'două m a r i excurs i i l a iaş i , fie­
c a r e n u m ă r â n d p â n ă i a 6U0 
pa r t i c i pan ţ i , s ă t e n i p r eo ţ i şi 
î nvă ţă to r i . 
P r i m a i v a a v e a ioc î n zilele 
d e £3, 24 şi 25 Mai, şi vor l u a 
p a r t e ioc ui tor ii dam jude ţe le 
i io t in , Soroca şi Or hei , i a r cea 
'CLs a d o u a v a a v e a loc l a ju ­
m ă t a t e a l u n e i Iun ie şi vor l u a 
p a r t e iacuitorlii d i n ţ i nu tu r i l e 
Cetatea-Albă, T igh ina şi I s ­
m a i l . 
Cu a e s t pr i le j vor a v e a loc 
l a Iaşi , s e r b ă r i şi diferite ma­
ni t es tă r i d e înf ră ţ i re . 
— Cur su r i l e Univers i tă ţ i i 
p o p u l a r e a Ateneu lu i vor con­
t i n u a p â n ă l a P a ş t i . 
Un deosebi t succes -au p r e ­
leger i le de geografie a d-lui 
profesor u n i v e r s i t a r David, 
ca re se ţ in în fiecare L u n i 
î n t r e orele 7—8 p . m . 
F o a r t e i n t e r e s a n t e a u fost 
cele t r e i p re leger i ţ i nu t e de 
Ionescu, despre a lb ine şi fur-
confenenţ iaru l u n i v e r s i t a r d-l 
nuci. 
I n f iecare Vümeri sea ra , iau 
loc pre leger i le deosebit de in ­
t e r e s a n t e ţ i nu t e de î n v ă ţ a t u l 
profesor ieşam C. Fedeleş , d in 
obiec tu l pedagogie i . 
C o t n a r i i 
P e o s p r â n c e a n ă de deaL l a 
manginiea de lapus a j u d e ţ u ­
lui laş j , a p r o a p e die h o t a r u l 
j ude ţu lu i b o t o ş a n i şi a l Eà i -
исешіог, M a r ciaire î n vechi­
me a fost a viechei Suceve, 
pe n i ş t e cocialtauri cu pozd-
ţdie sud-es t ică , se af lă vesiti-
tud şi vechilul s a t 'domnesc 
Cotniaiii. iNu p o ţ i t r ece p r i n 
ei i a i ă să niu-ţi a d u c i amante 
ue ş t e f a n -oed-Mare, D o m n u l 
veAiţiiu a l Moidovei, isat care 
Га iad-es peanta-'U vesti teie-i pod-
goiui. Şi b ă t r â n i i veseli, şi i"u-
і і ісш l a tavă d a c ă te dadi cu ei 
in vorbă, iţi î n ş i r ă m u l t e şi 
m ă r u n t e d in v ia ţa m a r e l u i 
Domn. vorbesc c u evlavie de 
ei, üie bisei'ioile făcute i n p a r ­
tea ioc ului . Ba vorbesc şi de 
a juui i ie p ă r ă s i t e ce s e găsesc 
in p a r t e a de r ă s ă r i t a s a t u l u i , 
z i când că a fost o b iser ică 
veche catolică a ипіед D o a m ­
ne catolice, Cata l ina , a că re i 
n u m e ii poiartă dea lu l e l a a-
p u s a i s a t u l u i c u carie se zice 
că Vodă .ar 11 a v u t şi r ă s b o a e 
c u ea, d a r , a învins-o ven ind 
pi*in a scunz i şu r i l e s a t u l u i . 
Cârjoaia de lazi, şi i n v i n g â n -
ü-o a iuat -o d e soţie, i n să ea , 
a ţ i n u t să-şi păs t reze re l ig ia , 
cu itoţd ioicufi/Lorii ce enau Un-
guiu p e v r e m e a ace ia î n Col-
mari. Al ţ i i a t r i buesc accsitor 
z idur i , că iar fi uirmele case lor 
domnieşti: ce i e a v e a a i c i m a ­
rele d o m n . Se vede ş i as tăz i 
c h i a r u r m e l e a d o u ă p o d u r i 
ia miaii'gitniea s a tu lu i u n u l d e ­
s p r e Siaroesti, i a r a l t u i s p r e 
Ceplen/iţa-Măriău, 'ai'ătânid 
ve lea tu iu i l u i Vodă, i a r -be­
c iu r i pă răs i t e , g răesc c u m â n ­
dr ie în vede rea lor, c ă s u n t 
ale i u i Vodă Ştefan. Şi a s t ea 
ie iám p u t u t vedea n u m a i t r e ­
c â n d p r i n Cotnari , i a r pe vi­
i tor , v iz i tându-1 dimadins, voi 
face o d a n e ide s e a m ă m a i a-
m ă n u n ţ i t ă , a s u p r a i s tor ie i 
lui , v iz i t ând c h i a r mine le ce 
se găsesc şi a z i d u p ă 400 şi 
ceva d e a n i d e l à m o a r t e a a-
ce lu ia ce a fost Ştefan ce l 
Mare, p a v ă z a l u i Chr is tos şi 
s c u t u l c reş t ină tă ţ i i . 
^ lUfrOR 1VAN-
A r t i ţ t i i n o ş t r i 
I . MAr¥<i>I, t ! S € U 
Arta dramatică este cea mai 
complectă artă, şi cea mai 
complicata. Şi totuşi, arta dra­
matică este cea mai simplă artă 
— ea orice arta — atunci când 
o posezi bine. 
A exterioriza, a scoate din fun­
dul sufletului, din adâncimile, 
nesondabiie bine ale inimii — 
toate aceste stări sufleteşti 
cari iau naştere, ori cari viează, 
eari dăinuese de mai de multă 
vreme — a Ie îăoe să se mute 
din inimă, dia suflet — pe faţă, 
pe figură, ori numai în oehî — 
este a face artă dramatică mai 
superioară, mai înalta, decât a te 
sbuciuiaa din tot trupul şi cu 
tot trupul. 
Negreşit, sunt şi stări sufle­
teşti, eari te sguduie din tălpi 
până în creştet. 
Totuş, a concentra, a sintetiza 
toata aceasta turbureală adâncă 
şi din adânc mai numai pe fi­
gură, pe fizionomie, este a 
face si mmum de artă. 
I, Manolesau este artistul eare 
ne dă summum de artă. 
Slab, ofelic, plăpând — ca o 
floare de seră şi de seară — cu 
vagi melancolii nostolgice îa 
priviri — artistul acesta, cu o 
voce de un timbru nu euaose 
mai plăcut, este un porcelan de 
cea mai fină marcă. 
In sinteză: I. Мшоіевслі este 
un- inedsiion, piatat de o mână 
de artist creator, un medalion, 
pe care trebue să-1 poarte la 
sânul lor — nu numai femeile, 
ci şi bărbaţii — toţi iubitorii şi 
în adevărat închinătorii frumo­
sului, veşnic sub forma dum-
nezească a verbului, a cuvân-
P e t r u cul t ivator i i de legu­
me , luna Apri l ie este cea m a i 
î n s e m n a t ă l u n ă , p e n t r u c ă în 
Apri l ie se r ă sădesc toa te le­
gumele şi cresc tot î n a c e a s t ă 
l u n ă la 'Sfârşit,când m u l t e lé­
giimé sunt d e j a c rescute , a p a r 
şi cei m a i m u l ţ i d u ş m a n i ai 
l egume lo r şi d a c ă n u se i a u 
măsuri 'die stârpiiire, a t u n c i 
legumele s u n t compromise . 
Voi î n u m ă r a aici pe cei m a i 
cunoscu ţ i d u ş m a n i ai legu­
melor şi m o d u l de a le s t â r p i : 
1. Şoareci i d i s t rug l egumele 
r ădăc inoase , de p i l dă morco ­
vul , ţeliiia, p ă t r u n j e l u l , gu l i a 
şi rod şi verzi le ce se desvol tă . 
Se po t o m o r a cu b r â n z ă a-
meistecată cu fosfor, s au cu 
praf d e va r nes t ins airreste-
cait cu mălaiii 
Cel m a i b u n mijloc, care 
deşi ştiinţific este uşor de în­
t r e b u i n ţ a t , es te bacului „t ipi i 
r n u r i u m " c a r e se c u m p ă r a 
delà orice l abo ra to r chimic 
ş i c a r e p r e p a r a t d u p ă ins t ruc ­
ţ iun i uate , pe bucă ţ i i e ; de 
coaje d e pâ ine , băgatie apoi 
în găur i l e de şoareci , p rovoa­
că în colonii le lor boa la 'tifo­
su lu i , c a r e îi o m o a r ă p e toţ i . 
2. Câr t i ţ a s a u sobolul , care 
s a p ă galer i i c u maiie u ş u r i n ­
ţă, c u cele p a t r u labe î n t o a r ­
se în a fa ră ; se cunoaş t e depe 
cu loa rea ei n e a g r ă . L a face 
p a g u b e miari, p r i n s coa t e r ea 
muşuroiajiled'or p r i n s e m ă n ă ­
tu r i , dai- a v e m şi folosinţă de 
pe u r m a ei, căc i c a u t ă şi m ă ­
n â n c ă coropişmiţele. — Se poa­
te p r inde , c â n d v e d e m că sa l ­
t ă pamâni tul , d â n d c u s a p a 
dedesup t şi s c o a t e m a fa ră . — 
Dacă e i n s e m ă n ă t u r i o p u t e m 
pnimde in ţepând-o c u u u fier 
a scu ţ i t . 
3. umizi ie , care a u o cu loa­
re verue şi ca re se î n m u l ţ e s c 
m a i m u l t pe varză , pe ©are o 
i o d m u l t ; a u ouă l e ga lbene 
'depuse pe frunze, depe ca re 
sie s t i a n g c u m â n a şi se în-
g r o a p ă in p ă m â n t , i a r omizile 
'»e po t ucide diimamieaţa, c â n d 
sunt. s t i ă n s e m a i m u l t e l a u n 
loc. 
4. Omida nusiească, ieste o 
inisieotâ aneagiă nepăi-oasă, 
s u b ţ i r e şi imiică. Ea mănânică : 
ceapa, f runzele m o r c o v u l u i şi 
a rde iu l , Sar în foile şi r a m u ­
r i le l u i îşi face c ă m ă ş u i a l a . 
F lu tu r i l e ei, a p a r e în l u n a 
Mai şi are o co loare g ă l b u e 
şi e m i c ; s b o a r ă d i in inea ţa 
d u p ă o r a 9. Es te cea m a i d i ­
s t r u g ă t o a r e insec tă . 
5. P u r e c i i de p ă m â n t , m ă ­
n â n c ă r ă s a d u r i l e c â n d s u n t 
t inere . Se p o t s t â r p i d a c ă se 
ce rne c e n u ş e s a u v a r m ă r u n t 
peste p l a n t e , idimiineaţa, c â n d 
e r o u ă şi l i s u n t c u a r ip i l e u-
de. — C e n u ş a s a u v a r u l se li­
peş te d e ei şi î i d i s t ruge . î m ­
p o t r i v a lor s e m a i p o a t e în -
t rebui i i ţa şi a p a (amestecată 
cu puc ioasă , c u c a r e îi s t r o p j m 
şi as t fe l ei m o r . 
6. Purecai verzi dare a t a c ă şi 
ei l egumele canid s u n t т аш 
mici şi m a i lades cas t rave ţâ l 
sun t foar te a t a c a ţ i de ei. — 
Se s tâ rpesc , s t r op indu - i sea­
r a , cu miilcotină, amesteicată cu 
t r é i p ă r ţ i apă . 
Diudineaţa îi' v e d e m m o r ţ i 
pe jos şi d e cu loa re roş ie , d in 
verzi c u m e rau . 
7. Coropişruiţede, m e r g p e 
sub p ă m â n t şi rad toate r ă d ă ­
cini le p lan te lo r . — Se găsesc 
in locu l nou g u n o i t şi m a i a-
djes în g u n o i u l vi telor . 
Uniile s u n t foarte m a r i ; ele 
se inmiulţesic paiim oiuă; s e d i ­
s t r u g cu g r e u t a t e şi u n mi j loc 
uşor este u r m ă t o r u l : toamna 
facem i n g r ă d i n ă o g r o a p ă şi 
o u m p l e m c u ba l iga r c a i d , d e 
ca i . — inuiatâ ce a î n c e p u t ge­
ru l , ele se s t r â n g acolo şi-şi 
d e p u n ouă le . 
п й ш а ѵ а п а , d e t i m p u r i u , 
s c o a t e m b a u g a i u i şi-i p u n e m 
p e ioc, s au t u n n ă m pes te el 
apă ue va r şi c u aces t mod , 
sLai 'pam l a s igur ouă le . 
Ь. іѴіеіол i 'oa m u l t iiegumeie 
şi m a i 'ales cas t rave ţ i i , ö e îm-
muivesic m a i m u l t p e v a r z ă pe 
caiie o roii ş i u n a e iac s t r i că ­
c iuni maa i . be uisU'Ug cu ie -
gana-'i, cu m â n a . 
Şi m u l ţ i , ioiai'be m u l ţ i duş ­
m a n i a u g i u u i u i l e d e z a i z a -
v a t u i i , dai' cei m a i per icu loş i 
s mut aceş t i a u e m a i s u s şi p e 
oare d a c a nu- i sitârpiiim. i a 
іишр, аьипісш iám mumciit î n 
z a d a r p r i n g r ă d i n i şi toamna 
n u m a i puuem n u m ă r a bo­
bocii, tui. i). i»a;u-wiiual<*i 
^ e z a t o j T i i e s o c i e t ă ţ i i „Gorile** 
Socie ta tea „Zonide" desfă­
ş o a r ă o unumsa actiivitate cu l -
tuinaaa i n buc lue ţu i , m a i c u 
sieiama pe i a •реашоіШ© u a p i t a -
le i ; asiutei V'inerea itrecuita m 
c a m e r u i ib'iiiairet i a o a e a de 
Ы а і a 'tatnieiuimţei ou ocaz ia 
şezătoare i „ л о г і і і о г " d - l P a v e i 
iul. Macedoinsiti ,a ros t i t o fru­
m o a s a comeiiuinţa uespne Re­
geié uaroii 1. A u m-mat, .apoi 
pnoducţiiiuni .au'itisitioe. Pubdi-
cuii ia a p l a u d a t a t a t pe coaiie-
remiţiar c a t şi pe tmeiui a r oişti 
au „ Z i O r i i o r " . 
A doua şezătoare a „Zori­
lor s a ţ i nu t da şcoala p r i m a ­
ra idliui sitir. i oan ivioşi. ţUborj . 
D-ii i . V. A n m e e s c u a ros t i t 
c u v â n t a r e a •mmeachidere iai ' 
a-ti P a v e i MaceidoniSiii a ţ i n u t 
o comiierunţa .despre K-egina 
C a r m e n Syiva. P u b l i c u l a a s -
cumiat riiDiicândusie i n piciioa-
iie, vieri&uinime m a l t e i po.ete şi 
regime c u cai*e d-l Macedomsjià 
şi-ia mcheiiat comieirinţa s a lu ­
ta ta ue. apuauzeie ş i embuzias-
miuii saiiiea p l ine . 
tóoiuitorui iNavareido a .citit 
'dim versuri le sa le . 
Ia r d-d R o t a r u i ' o d g o r e a n u 
s 'a .afirmat c u dec l ama ţ i i . 
A trena şeză toa re a „Zori ­
lo r" s ă ţ i n u i D u m i n i c a t r ecu ­
t ă în s a l a inans i lv ian ia dim 
®ta\ impr imer i e i . D-l P a v e i 
Macedonisii a vorb i t d e s p r e 
Via ţa 'Spiiirituală a iu i Isus 
i i r ia tos . I 
D ^ e l e Mosiescu au r eprezen­
t a t apoi „Fica Nemi los t ivă" şi 
„ î n g e r u l Păz i to r " (B.asm de 
P a v e i Maoeidonski) c u icare o-
cazde a u fost bdme mai. cu sa­
m ă D-reiIe Mar ia l í i tu , Feilicia 
Popescu , E u g e n i a R ă d u i e a c u 
lüliepa diiiiţescu ş i D-ree Mo­
siescu. D. ixyacint Macedomsüi 
ai-tiiiSit ad i e a t r u i u i Maţiomal 
ia ideclamait „iNO'aptea d e Miai" 
de a. Maceidomislsa; a u ui-miat 
apo i p r o d u c ţ i i muz ica l e . 
j o i deasieimemi d-l P a v e l Ma-
cedonsKi a vorb i t i a şeză toa­
r e a Soicietăţeii Cu l tu ra l e . „Ti-
mereţea" râspiumzând f rumoa­
se i c u v â n t ă i u a d - l u i B a t z a r i a 
p r i n c a r e dă uda ac t iv i t a t ea 
„Zori lor". 
D-l Macedonsk i a m u i ţ ă m i t 
mareduiii sc r i i to t r r o m â n , c ă 
c o n d u c e h a r n i c a Socie ta te 
„Tinere ţea" a c e a s t ă s o r ă s in ­
ce r ă a „Zori lor" c a r e l u p t ă 
p e n t r u l u m i n a r e a p o p o r u l u i 
roimâmiesc. 
Apoi d. Biatzaria a f ăouit câ ­
t eva c o m u n i c ă r i i a o r d i n e a 
zilei m.embr;ilor soc ie tă ţe i Ciari 
i -au larătat o c ă l d u r o a s ă m a -
inifeisitaţie d e simpaitie. 
M. Frunză 
CULTURA Poporului se gândeşte 
^ in fiecare clipă, ca să fie folo­
sitoare cititorilor ei. Şi pentrucă 
foaea e răspândită destul In Ame­
rica, de aceea se pune la îndemâna 
acelora, cari au neamuri peste 
Ocean, şi dacă vor să-i întrebe 
ceva sau să aibă ştiri despre ei, 
— intr'un cuvânt tot ce i-ar in­
teresa — vor trimite însemnările 
lor la „Cultura Poporului" unde 
vor fi publicate. Acelaş lucru şi 
pentru românii din America, dacă 
doresc să aibă ştiri delà rudele de 
acasă, din România, să ne trimită 
răvaşe şi ele vor fi publicate In 
foaie. Tipărirea se va face fără bani. 
ші • - * m i -Щ 
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Veşt i delà T a r a 
Din Brezoiu (jud. Vâlcea.) 
In ziua de 29 Martie a. c. avut 
loc la noi conferinţa preoţilor 
din cercul respectiv. Dimineaţa 
s'a o-ficiat sf. Liturghie In sobor, 
iar cântăreţii cercului au dat 
răspunsurile cuvenite. Predica 
a fost ţinută de Sf. Sa Pr. V. 
N. lonescu întâiul stătător. La 
biserică la sf. liturghie au luat 
parte mulţi săteni. 
Cu multă dragoste şi voie 
bună Sf. Sa a dat masa In 
oasele sale, atât preoţilor din 
cerc cât şi cântăreţilor. 
îndată după masă a avut loc 
şedinţa intimă, unde pe lângă 
partea oficiala s'au discutat pe 
larg mijloacele mai bune pentru 
ca roadele conferinţelor să fie 
cât mai mari şi mai folositoare 
mulţimii delà sate. 
După amiază s'a deschis şe­
dinţa publică in localul şcolii, 
unde corul şcolii primare sub 
conducerea d-lui învăţător Bu-
deanua cântat: „Isus vă chiamă, 
şi împărate Ceresc", după care 
Sf. sa pr. N. N. lonescu a vorbit 
ca introducere despre viaţa omu­
lui şi cum trebuie să trăiască 
spre a'i fi bine. A vorbit apoi 
preotul Gh. Popesou, Câineui-
Vâlcea, despre „Viciu şi Beţie 
şi urmăriie acestor patimi, cu 
cuvântarea aceasta ţinută pe în­
ţelesul tuturar şi bine documen­
tată a fost ascultată cu deosebită 
atenţie de toţi cei de faţă. Corul 
a cântat apoi Doamne primeşte-
mă. După oare elevul Valessu 
Gh. Gh. a recitat „Pierde Vară" 
de Dulfu, Pr. Gheorghe Popescu 
Bujozeni-Vâlcea, a vorbit despre 
„Păcatul Beţiei", a urmat elevul 
Bogdan Andrei orfan de războiu, 
eleva Mănescu Elena şi elevul 
Muja Gh. cari au recitat poezii. 
D-l. învăţător Budeanu a spus 
urme şi corul a cântat : „Auzi 
cum te cheamă Domnul." 
Cu acest prilej s'a văzut lipsa 
comercianţilor din această co­
mună, dintre cari de faţă a fost 
numai D . N. Opreseu, fapt destul 
de dureros. 
De alt fel comercianţii din 
Brezoiu nu au decât un singur 
ideal acela de a strânge bani. 
Cu acest „ і а в а Г merg pană acolo 
că partea sufletească o dau 
uitării cu totul. O revistă de 
cultură, o mică cotizaţie anuală 
la o societate culturală, e pentru 
aceştia ea o otravă, se feresc ca 
de foc da acest lucru bun. Cum 
trebuie calificat un om care 
numai pe apa care o pune în 
băuturi încasează mii de lei 
anual, şi el refuză plata a 
lei două zeci şi cinci lei pe an 
la o societate culturală? Să nu 
le dea D-zeu după faptele lor, că 
atunci amară soartă vor avea. 
De asemenea s'a constatat 
lipsa şi a lucrătorilor delà fab­
rica de cherestea. Trebuie ştint 
că aici pe lângă populaţia co­
munei care trece de 2000 de 
suflete mai este o bună colonie 
de lucrători la societatea de păduri 
de circa 1000—1500 de suflete, 
şi cari deci ar putea da un bun 
contigent de ascultători la con­
ferinţele religioase. 
Cauza care face ca numărul 
ascultătorilor să fie totus mic 
sunt cârciumile, cari se deschid 
din vreme şi până la ora con­
ferinţei, cărciumarii işi fac în 
de ajuns meşteşugul că nici 
unul din cliouţi să un fie în-
stare să se mai ducă şi la con­
ferinţă. 
Leacul ar fi uşor : închiderea 
cârciumilor de Sâmbătă seara 
până Luni dimineaţă. 
In privinţa fondurilor necesare 
propagandei culturale întru cât 
se vede reaua voinţa a majorită­
ţii acelora cari dispun de bani 
şi nu vor să dea cât de puţin 
şi pentru cultură, suntem de 
părere că numai pe cale de 
imposit cultural, încasat sub 
orice formă delà toţi locuitorii 
ţării, s'ar putea avea fond în de-
ajuns pentru propaganda cultu­
rală, prin conferinţe ţinute cât 
mai des de specialişti, la care 
să se distribuie sătenilor cărţi 
folositoare, de morală, de ru­
găciuni, iconiţe, ş. a. 
Apoi conferinţele cercuilor atât 
ale preoţilor cât şi ale învăţă­
torilor să se ţină împreună, 
după un plan stabilit de cei în­
drept, în aşa fel ca totul să 
ducă la construirea caracterelor, 
de care se simte nevoie, nu la 
distrugere, căci aşa cum se lu­
crează azi in mod deosebit mai 
curând să distruge şi ceea ce 
este în loc să se desăvârşaseă 
o operă bună. 
După închiderea conferinţei şi 
de astă dată d. P. Droc din 
Voineasa a înpărţit un număr 
mare din „Cultura Poporului", 
„Dumineca Poporului" şi broşuri 
cu sfaturi pentru îngrijirea copii­
lor, cari au fost primite cu 
multă plăcere de săteni. 
Kiffa. 
Din Râu-alb (jud. Hunedoara) 
In ziua de 26 Aprilie, va avea 
loc în comuna noastră o fru­
moasă serbare culturală. Scopul 
acestei serbări este de a se în­
fiinţa o bibliotecă populară. In 
acest senz s'a format un comitet 
din d-nii V. Columbeanu învă­
ţător, V. Belea notar cercual, 
I. Fărcaş subnotar cereual, C. 
Belica şeful postului de jandarmi 
şi Mandra Stoicuţa, proprietar, 
cari îşi dau toată silinţa pentru 
înjghebarea bibliotecii. 
Serbarea se va începe cu un 
cuvânt de deschidere ţinut de 
d-l P. Columbeanu învăţător, 
apoi vor urma Imnul regal, cân­
tat de corul elevilor, recitări, re­
prezentarea pieselor: Păcală ar­
gat, Contra beţiei, Ţiganul vână­
tor, Contul Leonida faţă de re-
acţiune jocuri naţionale : Mure-
şanca, Floricica din căluş şi Lu­
goj ana. V. I. 
Din Schitu-Ducăi (jud. Vaslui). 
In ziua de 22 Martie, a avut 
loc cerc-ul cultural invăţătoreso 
sub conducerea d lui preşedinte 
A. Filon, înv. die com. Cior-
teşti. Dimineaţa a urmai şedinţa 
intimă. Directorul şcoaiei din 
satul nostru d-l înv. Manoiiesou 
a vorbit dospre fiiozohia şcoaiei 
active după Nisipeanu şi facul­
tăţile de desvoltare la copil. 
De amiază a fost masa co­
mună. După masă a urmat şe­
dinţa publica ia care a luat 
pane multa lume. D-i Manoi­
iesou a vorbit despre muncă şi 
economie. Apoi au vorb.t câţiva 
învăţători pentru Înfiinţarea unei 
coorperative, care n'a avut un re­
zultai tocmai bun. Sătenii au 
rămas mulţumiţi auzind sfaturi 
frumoase delà această adunare 
a cercului. 
Ö. Anuţii. 
Din Peri (jud. Mehedinţi). 
Ca şi alte daţi cercul nostru a 
ţinut In ziua de 5 Aprilie o confe­
rinţa Ш comuna noastr.ă Au venit 
invaţatori dm comuni îndepărtate 
sa samene sămânţa culturii In su­
fletele şatenilor. 
Peste numărul de 30 al învăţă­
torilor, cari iac parte din cerc, am 
avut in mijlocul nostru pe bunul 
inspector şcolar NicuJescu; dnul 
revizor şcolar clasa 1. M. Bunescu 
dnii revizori şcolari clasa 11. C. L. 
Рагѵиіеьси şi Gh. Topoia şi dnii 
funcţionari de la revizorát : R. Bal-
cauu şi Gh. Parsan. 
De dimineaţă parte din noi, am 
luat parte la sfânta slujbă de la 
biserica. M'a izbit o durere sufle­
teasca, cana" am văzut că 'n bise­
rica acestei comuni nu eram decât 
trei dascăli, un om şi vrea 6 femei. 
Cum sâ nu se îndepărteze prea 
bunul Dumnezeu de noi ? Cum să 
nu-şi întoarcă faţa sa de la noi? 
Râu, dacă creştinii au uitat loca­
şul Domnului... 
La conferinţa intimă, ce s'a ţi­
nut de diminaţa, d. lacobescu 
Şinian a vorbit despre metodica 
compunerii, una din ramurile cele 
mai de frunte ale învăţământului 
primar. 
După aceia d. D. Cerbulescu 
Peri a predat la clasa I-a o leqie de 
compunere „lsus". După dizer-
ţiţii au urmat criticile şij apoi o 
lungă discuţie asupra metodicii 
compunerii, unde d. inspector a 
contribuit cu valoroasele saie staturi. 
Mdsa s'a luat în casa d-lui 
Stanică Pasmangiu, unde d-nl 
Şt. Brebenaru şi d.l Al. Dumitrescu 
n'au trecut cu vederea de a cânta 
câte-un cântec popular mai vesele. 
După masa a urmat conferinţa 
publică. Cu toate căsala era iwarte 
spaţioasă, sătenii şi sâtencue nu 
aveau loc' 
D-nul Şt. Brebenaru, directorul 
şcoaiei a ţinut cuvântul de deaclu-
dere şi tot d-sa cu copiii de şcoală 
au cântat cântece frumoase pe o 
voce şi doua. Copii au recitat: 
dealoguri, monologuri, poezii şi 
altele. Dnul preşedinte Andrei Po­
pescu aduce mulţumiri asistenţilor 
dorindu-le sănătate ca la cenferin-
ţele viitoare sâ ne intălnim iarăşi. 
Nici d. N. Bânescu revizorul ju­
deţului Mehedinţi nu a întârziat cu 
bunile sfaturi şi mulţumesc, îndem­
nând pe săteni ca mână delà mână 
sâ contribuie spre face un nou 
local de şcoală. D-l inspector sfă­
tuieşte pe săteni sa-şi trimită copiii 




In urma ordinelor superioare 
d. Gh. Bujilă dirigintele şcoaiei, a 
înfiinţat pa lângă aceasta şcoală 
un atelier de lucru manual (tâm-
plărie şi împletituri). Atelierul este 
înzestrat cu toate unetele în trebuin-
ţare. El este condus de d. Bujilâ 
şi d. I. Timofti maestru tâmplar. 
Cursurile complementarii şi cu 
adulţii se ţin regulat la aceasta 
şcoală. Sunt aproape 80 elevi cari 
vin să-şi înprospăteze cunoştinţele 
din cur&uî primar şi să-şi luminaze 
mintea acei cu care soarta a fost 
vitregă. 
Cu venirea primăverii curtea şi 
grădina şcoaiei a fost frumos luc­
rată (iegumi, flori, pomi, etc) aceste 
fapte vorbesc deia sine. 
In ziua de 29 Martie cu ocazi-
unea adunării generale a coopera­
tivei şi băncii populare din satul 
nostru, a fost îndepărtat din con­
siliu şi din societate, d. V. Ştefă-
nescu pentru abateri grave delà 
hotăririle adunării generale şi pre-
vederiile statutelor. 
Acum a răsărit soarele cinstei 
şi dreptăţii la amândouă instituţiile. 
La bancă s'a ales ca nou pre­
şedinte d-l Gh. Bujilă, învăţător, 
iar la coperative dl. Gh. Marinescu. 
STEJAR. 
Monumentul eroilor 
din Comuna Glavacioc (jud. Vlaşca) 
L a 10 Iun ie , 1923, d. ajvocat 
I. Georgeiscu a l u a t iniţiartiva 
ridicăiriii ш ш і m o n u m e n t eroi­
lor, Miiţiaitaivă, oare în u r m a 
ifruimoisullui şi1 'coitx'viinigătoru-
iu i s ă u idiisiours, a fosst p r i m i t ă 
de î n t r e a g a c o m u n ă . D - i s a a 
redaictat mx ааЫ aipeil şi s ' au 
î m p ă r ţ i t ou a p r o b a r e a aiuitari-
tavooat, iuiţ i iatorul şi p reşed in ­
te 'de onoare , Chr . Popescu , 
I a n c u Tămaise, D. Cons tan t i -
nescu revizor şcoilar, I. R. I l i ­
escu perceptor , I. Roşu şi Z. 
Dobresicu, 'cărora Ie rev ine to t 
memiitul. 
M o n u m e n t u l a fost a les d e 
d-l -avoicait I. Georgescu, l a 2 
I. G. GEORGESCU, A V O C A T 
tă ţe i în d r e p t 100 l is te d e isub-
scrApţie publ ică , şi c a r i l is te 
a u creeiat ш ven i t de icirca 30 
miá de l e i ; văjduvile eellor diiis-
M O N U M E N T U L EROILOR 
p ă r u ţ i erőije iau d a r u i t 16 unii 
ide lei . Doiruatoili c u s u m e în­
s e m n a t e iiiigiuneiaeza p e l i s t e : 
D-i I. Xjreor©esicu icu le i 5000, în 
a t a r ă t d e iciieltiueiliile ce a făcut ; 
I. Roşu lei 1UU0; Al. Pebre&cu 
avocat leii 1ÜU0; M. î o a d e r a-
voioat le i 1000; Kiisieuseni le i 
10U0; I. N. Miiişu le i ,500; I. N. 
Co-şoi leii 500; Al. Daivila ie i 
5U0; H. Cons t an t i n lei 500 P r . 
i. Voicesicu ie i 500; d u p ă ciari 
v in ou lei 200 ф 100. P r i m ă r i a 
toaaiiă cu le i 2 m i i ş. ta. P e n t r u 
îndepl in inea aces te i opere a u 
idep uis o î n t i n s ă şi des in t e re sa -
t ă laictviitaite d-mii I. (Georgestou 
P R E O T N . MiNCULESCU 
A u g u s t 1924, a r e fo rma oare 
sie vede în fotografie şi este o-
p e r a d i l u i N. Cagheorgbis d in 
Pluteşti. A costa t lei 50 m i i 
IRG. POPESCU H l 
şi a fost complec t ach i t a t . 
Dupăce isie v a găt i 'controlului 
şi facerea recepţ ie i , v a a p a ­
re, în b r o ş u r ă d a r e a de s e a m ă 
Z. ы и В к Е Ь С и 
şi imcmiografia aces tu i momu-
mient. M o n u m e n t u l >va fi i n a u ­
g u r a t în p r e z e n ţ a autoriiităţilor 
civile şi m i l i t a r e în z iua de 29 
Iuniej 1925 (Si t . P e t r u îşi P a ­
vel). 
Comite tu l p e n t r u r id ica röa 
aceisti^L m o n u m e n t s e c o m p u ­
n e d in p reo t N. Mincuiesicu, 
p reşed in te , I. R. f'ieirtainţeanu 
şi V. Popescu , vicenpresedintá 
şi Z. Dobresicu, s ec r e t a r gie-
neiiail. ü w. 
Uit taiaär cum se cuvine 
E u n u l d i n t r e рітішіі eodia-
boriaitiori p e n t r u iniiainţariea 
„Academiile! populaire". Un 
e n t u z i a s t şl iüieaüilst. Ca imeim-
b r u iad „Academie i p o p u l a r e " 
m e r g e a o o u n d e :oa s ă ţ ină 
conleriinţe şi s ă deia î n d r u m ă r i 
peinbru ac t iv i t a t e a c u l t u -
xaiiă pe l a s a t e . A c u m fdindu-i 
s o a r t e a юа s â munceiască în ţi-
nutiuriiie î n s t r ă i n a t e , u n d e a 
fost, u n d e ia t r e c u t a l ă sa t î n 
u r m a s a Uâra u n e i b razde t r a ­
s ă pe ogoru l icniturei n a t i o n a ­
le. Vorbesc d e s p r e t â n ă r u l 
profesor de i s to r i e şi geografie 
Diimiitriie Şina^iairiu, o r ig ina r 
d n R ă d ă u ţ i (Bucovina) . 
D . ŞINDILARIU 
Fililnid a n g a j a t c a profesor l a 
l iceul de bă ie ţ i dim Hot in (Ba-
siarabia), a i n t r a t în t r 'o v i a ţ ă 
nouă , s t r ă i n ă , diar c u g e t u l 
s ă u a u i î a da t r ăgaz , cii!, obli­
c ind că în aces t o raş s'a fost 
înf i in ţa t o>aire>când o socie ta te 
c u l t u r a l ă r o m â n e a s c ă c u n u ­
m e l e „ F r e a m ă t u l " , s'ia p u s p e 
m u n c ă şi a re învia t -o î n u n i ­
re c u d-nii E. P a u ş , avoca t , I. 
Bezrondei d i r ec to ru l şcoaiei 
no rma le , C. Boca avocat , C. 
Cernescu avocat , I. Diacones-
cu avocat , D. Sotn i ţch i , p r o ­
fesor, A. I ln i ţchi , profesor, 
c a r i iau şi c o n s t i t u i t p r i m u l 
'comitet m a i act iv. 
P r i n t r ' o m u n c ă des in te resa-
tă s 'au p u t u t a d u n a ceva fon­
du r i , s 'a so l ic i ta t s p r i j i n u l 
şcoaielor n o r m a l e şi ia licee­
lor .de băe ţ i şi de fete. Cu aju­
to ru l e levi lor aces to r i n s t i t u t e 
s 'a p u i u ţ c r e e a u n p r e a fru­
m o s şi m a r e c o r s u b c o n d u ­
ce rea d-luii Dr. Sotn i ţch i şi 
c h i a r ş i o o r h e s t r ă p u s ă s u b 
c o n d u c e r e a d- lu i A. I ln i ţch i . 
S'a lai'liaiţ şi u n cablitniet. S'au 
c u m p ă r a t mobi l e («caune, m e ­
se, t ab lour i , d u l a p u r i , că r ţ i ) . 
Ceeace e mai î n s e m n a t în să 
este c ă apeiândunsie c ă t r ă d i ­
feritele z ia re «şi revis te , ace­
steia a u dona t acestea sO'Cietăţi 
câ te u n a b o n a m e n t g r a t u i t şi 
astfel a p ă t r u n s şi s lova fru­
m o a s ă r o m â n e a s c ă prin pă r ­
ţ i le aces tea . Tot p r i n da ru r i , 
da r şi p r i n c u m p ă r ă t u r i a în­
m u l ţ i t b ibl ioteca socie tă ţ i i . 
In u r m a aceste i act ivi tă ţ i , 
d u p ă 4—5 l u n i , soc ie ta tea a 
c r e scu t de ia 11 m e m b r i l a în­
c e p u t l a p e s t e 40 m e m b r i . 
A c u m a soc ie ta tea „ F r e a m ă ­
t u l " d i n Ho'tlin a deveni t o for­
t ă r e a ţ ă des tu l d e p u t e r n i c a în 
n o r d u l Românie i , n u m a i a r fi 
b ine c a poii t ici ianismul s ă 
nu-şii v â r e cod i ţ a şi î n socie­
t ă ţ i l e aces tea cu l tu ra l e , cari 
î n locul u n d e s u n i , a u d e în­
dep l i n i t u n m a r e şi î n s e m n a t 
ro i . 
T r e c â n d aces t t â n ă r profe­
so r l a g i m n a z i u l d in Lipcani , 
u n d e n u există o socie ta te cul­
t u r a l ă (dar ce-ui c u soc ie ta tea 
„Gh. Coşbuc" 'din Lipscani?) 
ac t iv i t a tea lu i sie r e s t r â n g e l a 
î n v ă ţ ă m â n t u l d in şcoală şi l a 
cerce tăş ie . P r i n o rgan i za ţ i a 
cercetaşeaisică înţelege î n s ă a 
i n f luen ţa în a ş a fel a s u p r a e-
levior î n c â t iaceştia încep a-şi 
u r m a cu r su r i l e r e g u l a t şi cu 
m a i m u l t ă siripulinţă, în conse^ 
c in ţă , şi progresele s u n t m u l t 
m a i b u n e . Cu a j u t o r u l cerce-
taş i lor acest , t â n ă r profesor 
ţ ine conferinţe, face excurs i i 
şi călătoriii m a i m a r i , d u p ă 
c â t îi p e r m i t mij loacele şi 
t impu l . 
L a 14 F e b r u a r i e ia. c. d. D. 
Ş ind i l a r iu a a c o r d a t societă­
ţ i lor „Arboroasa" şi „Acade­
m i a p o p u l a r ă " cel maJii p r e ­
ţios spr i j in . 
Ia tă u n t â n ă r c a m u l ţ i lalţii! 
Deosebirea c ă aces t profesor 
t â n ă r nu - ş i che l tu ie ş t e p u t e ­
r i l e saile fizice şi i n t e l ec tua le 
în pe t recer i , lecţii §i jocur i d e 
haza rd , ci le p u n e în servic iu! 
u n e i c a u z e m a r i şi p r e a i r u -
moasie. a b. 
Bin Clnj 
I n iziuia de 9 Apri l ie , î n loca­
l u l Şcoaiei d e Mesierii „Pr inc i ­
pe le Carol", a a v u t loc o f ru­
m o a s ă se rba re şcolară . 
P r o g r a m u l s ' a d e s f ă ş u r a t 
as t fe l : Coru l şcoaiei a c â n t a t 
b u c a t a „Coasa" . Elevitf u r m ă ­
t o r i a u r e c i t a t poezi i le : Oni-
şor : Poves t ea p e n t r u v r e m u r i 
v i i toare , Pop E. : Am, Dejeus 
D.: Mamia,Vinţea A.: So lomon 
u n g u r e s c , JSgmond I.: P u ş c a 
Ţ iganu lu i , F i o r e a D. : P e n t r u 
cei de a c a s ă şi Chifor G.: O-
vre iu l d u p ă doctor. 
S'a r e p r e z e n t a t apo i p o e m u l 
eroic : „O ero ină a n e a m u l u i " 
d e Rădulescu-Niger . Elevi i 
Vin tea A., J u r j u m a n I., Can­
t a r a g i u L., B â r s a n F r . T a r t a 
A. V. şi Munciaci T. ş i -au d a t 
s i l i n ţ a c a s ă joace b ine p iesa . 
I n a c e a s t ă şcoală meser i i l e , 
o r fan i i d in răsbioi şi şcoala v a 
d a roade le d in cele m a i b u n e 
deoiarece e condusă c u m u t ă 
p r i cepe re d e c ă t r e e n e r g i c u i 
idineictotr I. Gamtaraglilu, profe­
s o r t m m i s d e l à şcoala ide Ar t e 
şi Meseri i idin B u c u r e ş t i . 
Asociaţia Barbu Lăutarul 
Ziiua d e 22 F e b r u a r i e 1925, 
v ine s ă eoimptecteze c o m u n a 
ue t a u r i ce se c u v i n e d-lui Si-
miion Hîj , prefect a i j u d e ţ u ­
l u i Văşcău ţ i p . C , c a r e p r i n 
ac t iv i t a t ea şi m u n c a sa con­
t i n u a a p u t u t c â t ş i g a suf le­
t e ş t e p e o r ic ine l 'a cunoscu t , 
căc i dnsa în ţe legându-ş i m a ­
r e a s a c h e m a r e î n a c e s t j u d e ţ 
ue g r a n i ţ ă , a c ă u t a t s ă fie n u 
numiati c o n d u c ă t o r ladimini-
stoiattiv idair şi î n d r u m ă t o r . su­
fletesc a l t u t u r o r calor pe oa­
re ii aire s u b c o n d u c e r e a şi 
oc ro t i r ea sa . D-sa c ă u t â n d 
să i acă c â t miai s t r â n s ă u n i ­
r e siuiletească î n t r e cei c a r e 
t r e b u e s ă itrăiaiscă f ră ţeş te , a 
a les c a mi j locu l ce i m a i b u n 
s ă ifije c a î n t o t d e a u n a muz i ca , 
s i n g u r a c a r e a r e d a r u l de a 
î n ă l ţ a şi Înnob i l a suf letele şi 
a l e face c a m a i u şo r s ă se în-
teueiaga îşi să t r ă e a s c ă Sitirânşi 
injlir'un isdngur m ă n u n c h i , 
ö ' a lamintliit l a t i m p c ă î n o-
naşul Văşcăuţ i p . C. (Jtiucoivi-
ina,j idiin iniţiiaitivia d-iui p r e -
iect iau j u d e ţ u l u i , Simlion Hî j 
şi a c â t o r v a iub i to r i de m u z i ­
că, cons t i tu i ţ i înt i- 'un icoimitet 
d e lilniţaiaitivă, iau iiuat fruimoa-
sia Uouui ie de ia se în f i in ţa c 
asocia ţ ie m u z i c a l ă c u n u m e ­
le „B'ai'bu L ă u t a r u l " . 
iiidunamea g e n e r a l ă cons t i -
tutiivă a tacestei a soc ia ţ i i a-
v â n d loc î n ziilua de 22 Febnu-
lairie 1925, .şedinţa a fost d e s ­
c h i s ă ßiulb pneşeidinţia d-lui 
prefect Hîj S imion . — Dnsa 
p r i n c u v i n t e b ine Însuf le ţ i te 
a laa'ătat scopu l m a r e a l a c e ­
s te i asocia ţ i i , c a r e e s te lartd-
sitic-culturiai, c ă u t â n d s ă cu l ­
t ive m u z i c a d e or ice g e n şi 
in sjpeicial cea r o m â n e a s c ă 
p r i n do ine le şi f rumoase le ei 
ari i , şi să o facă s ă r ă s u n e î n 
toaue co l ţu r i l e ţăriiti, şi s ă ae 
r ă s p â n d e a s c ă i n p o p o r a t â t 
p r i n m u z i c ă c o r a l ă c â t şi i n -
istaiumentală şi s ă o c u p ă î n 
lacelaş tlilmp şi c u o r ice a l t e 
r a m u r a artiisitică, t e a t r u , d a n ­
s u r i şi excurs i i , p e n t r u răs>-
pândiireia lor . E a v a m a i a v e a 
şi u n scop eocdiail c ă u t â n d a 
s t r âge r â n d u r i l e t u t u t r o r m e -
mbrailor, c a r i vor fi d i n t o a t e 
istraburile f ă r ă deosebi re d e 
naţlilonalitate şi s t a r e a soc ia lă 
şi d e a larmoniza v i a ţ a soc ia lă 
s i t răbâtută d e a t â t e a c u r e n t e 
şi amlhiţii i n o r a ş u l Văşcău ţ i . 
Apoi d - sa a larătait c ă n u s 'a 
d a t în l ă t u r i d e a face cele 
maii miari isacrificii b ă n e ş t i 
p e n t r u înjghebai'eia u n e i să l i 
p r o p r i i c a r e să î ndep l inească 
юаЬе condiţiunalie u n e i b u n e 
să l i d e m u z i c ă ; a făcu t 'apel l a 
ispirit'ul d e soil idari tate ş i 
u n i r e a m e m b r i l o r asocia ţ ie i 
p e n t r u c a a c e a s t ă i n s t i t u ţ i e 
isă^şi poiată a j u n g e f rumosu l 
scop ce şi l ' a p u s ca ţ in t ă . 
A u l u a t p a r t e i a a c e a s t ă 
a d u n a r e şi u n n u m ă r m a r e 
de s t u d e n ţ i a i Asoiciaţii aca­
d e m i e i OrtodoxpRoimâne 'din 
Cernăuţi 1 , ilar u n d. s t u d e n t a 
a r ă t a t r o i u l f rumos ce î l a r e 
dolina noas t r ă , c a r e a r ă s u n a t 
a t â t e a veacu r i p e aces te m e ­
l eagur i s f in te ; a m a i r u g a t p e 
d. p r e ş e d i n t e de -a însc r i e î n 
t r e m e m b r i i > Asocia ţ ie i şi 
A c a d e m i a Or todoxă-Română , 
declarându-ise t o v a r ă ş e de 
m u n c ă a asocia ţ ie i m u z i c a l e 
„Biarbu L ă u t a r u l " . 
La f rumoasele cuvin te d-i 
p r e ş e d i n t e în n u m e l e 'adu­
n ă r i i a a d u s m u l t e l a u d e şi 
m u l ţ u m i r i Academie i , Orto­
doxe. 
Comi te tu l conform s t a t u t e ­
lor c o m p u s din 9 m e m b r i a 
a l e s c u u n a n i m i t a t e de v o t u r i 
ca p r e ş e d i n t e a l Asociaţ ie i pe 
d. Siimion Hîj , p refec tu l jude­
ţu lu i c a r e a fost a c l a m a t c u 
ova ţ iun i de c ă t r e a d u n a r e a 
genera lă , dându-i-sie î ncă o-
d a t ă m a i m u l t locul de c ins te 
în f r u n t e a u n e i i n s t i t u ţ i u n i 
cu u n scop a t â t de f rumos şi 
c a r e v a r e u ş i s u b conduce rea 
D-sale s ă facă a c e a u n i r e su-
fe tească d e c a r e e a t â t de 
m a r e nevoie, d u p ă c u m toa te 
a c ţ i u n i l e î n t r ep r in se de D-sa 
a d a t t o t d e a u n a rezul ta te le 
dor i t e , m u l ţ u m i t ă m u n c e i ne­
p r i h ă n i t ă p e c a r e a depus-o 
în i n t e r e s u l ţ ă r i i ş i .al poporu ­
lui s ă u d rag . 
GRĂNICERUL. 
D N € A B 1 I § E B E Ş 
întâmplător, trecând prin acest 
oraş, am avut prilejul ca să merg 
la biserică in ziua de Buna Vestire. 
Biserica principală e aşezată în 
str. Ovidiu. Ceva mai Ia deal e a 
doua biserică, mai mică, la care 
de obicei merg soldaţii. 
Cunoscând nepăsarea oamenilor 
faţă de credinţa în Dumnezeu, nu 
m'atn mirat văzând că biserica a 
fost, aşa zicând goală în tot timpul 
sf. liturghii, săvârşită de către doi 
preoţi şi un diacon. 
Corul episcopiei, sub conducerea 
pricepută a teologului Const. Vladu, 
a dai răspunsurile !a liturghia sf. 
Ioan, compusă de d ! Antoniu Se-
quens, prof, de muzică al institu­
tului teologic. 
Vorbind despre corul episcopiei, 
format în mare parte din teologi, 
deşi e cam târziu, fie-mi permis 
să amintesc ceva şi despre acti­
vitatea pe teren cultural a teolo­
gilor. 
Se obişnueşte ca teologii să dea, 
în fiecare an, câte o serbare la 30 
Ianuarie. Anul acesta, din cauza 
moiţei neaşteptate a episcopului de 
Arad, Ioan Papp, teologii trebuind 
să ţină doliu, serbarea s'a dat 
la 2 Februarie, în sale otelului 
„Pomul Verde", singurul otel mare 
şi plăcut din acest oraş. 
Cuvântul dë deschidere 1-a rostit 
teologii! Cuzman Lăpâdat, vorbind 
despre „Ioan Popasu", primul epi­
scop al relnfiinţatii dieceze, român 
mare şi un luptător energic pen­
tru propăşirea bisericii şi a neamului. 
Astăzi societatea de lectură a 
institutului teologic poartă numele 
regretatului episcop. 
Tot în această direcţie a 
şi P. S. S. Dr. Iosif Bădesi1 
tualul episcop al diecezei ( 
sebeş. 
Teologul Nicolae Cornean 
bit despre: „Rolul biserici 
doxe în trecutul neamului 
românesc." 
Corul, sub conducerea eiT 
a teologului Mihail Retezan, Ç 
tat: „Acestea zice Domnul. 5 
A. Srquens, „tema" de C. 
bescü su soio de tenor íeoloj ^ 
dor Cioban, „I-nnu! nopţii* « 
F. Rîrnean şi „Codrule codi 5 
de A. Sequcns cu solo de 1 > 
teolog Petru Aibean. 
D-! pro f . A. Sequens >ii 
aplaudat d u p ă fiecare cântare, ъ 
poziţie de a d-sale. ь 
— La comunitatea de avo 
foşiilor luptători din reg. 1. 1 
fintar româno-bănăţean,, deL 
aparţin 96 comune din gran 1 
petrec mai nereguli, viizuîe de jj 
luinea. Aceasta, de când c11 
cerea a ajuns pe mâna oarii l 
cari fac politica. l 
Ei consideră această co k 
taie ca pe o vacă iâpioa: ä 
care o mulg atâta timp, c 1 
ista Sn apropierea ei. Ce 1 . 
ei ? „Să ne aiigurăm traiul 
pe câad mi' vom mâi ' 
mulge această vaca preţioasi 
Ea îndemn pe fraţii grănic а 
la cea mai apropiata alege j 
preşedinte să aibă grija ^ 
cine vor alege. Persoana aci 
nu facă politică şi sâ nu ocup \ 
funcţiuni decât numai preşe . 
Comunităţii, pentru ca sâ I g 
munci numai cu folos în irlt< 
Comunităţii. <jrá0Í Ц 
Societatea pe acţiuni Cultura Ророгц \ 
Vedem că avem presă puternică ţi nu ea sufletului curat v, } 
nesc; vedem că avem întreprinderi mari financiare şl есопогщ 
sunt ale neprietenilor; vedem că industria şi comerţul sunt / ( j 
de miere pentru toţi străinii, — şi totuş majoritatea готапц 
îndeletniceşte cu naţionalism sentimental în loc să treacă la щ 
asiduă şi rodnică. r. 
Trăim în vremea faptelor. La finanţa naţională, să орищ ^ 
noastră; la capitaluri străine, ale noastre româneşti; la incrii 
deri de tot soiul, asemenea; la presa de bulevard, presa de i, 
la cultură străină cultura noastră proprie întemeiată prin * 
instituţii ştiinţifice, şi altele. І! 
„Vultura Poporului" a păşit la înfiinţarea unei societăţi p ( 
ţiuni cu acelaş nume. Societatea va înjgheba un Institut de t 
grafice la Vluj, cu un capital de 3 millioane cu drept de emit 
pană la 10 milioane de lei. IASTITUTUL acesta va edita ІііЬЦ J 
efiine şi bune pentru ridicarea culturală a satelor. Se vor щ * 
Biblia, cărţi religioase creştine, cărţi de agricultură şi tot ce t 
veste solul, cărţi de igienă, folklór, poveşti, monografii, cărţi ; 
tru popuUirizarea ştiinţa, cărţi cu îndemnuri la meşteşug, la ц '. 
la societăţi cooperative, ş. a. 
O acţiune costă 200 de lei. Acei cari pricep binefacerile unei ' 
meni instituţii sunt rugaţi să contribue cu obolul puţin ce-l щ ) 
căci picătură cu picătură se face marea. j 
Avem nădejde în oamenii de bine şi de fapte, căci tot se mai gi 
în această ţară. 
Deocamdată primim înscrierile iar când vom publica stau ' 
societăţii pe acţiuni „Cultura Poporului", fiecare va trebui să % ' 
cotele necesare. j 
In fiecare număr vom publica numele sub scriitorilor s 
D-l O. Bădulescu, funeţ. Braşov, 2 acţiuni 400 
D-l S. Vdriştoiu, Sociat. Americană Boicoi 20 „ 400Q\ 
71.600 
Medacţia n o a s t r ă din Hucurei 
„(Jultura Poporuiui" pentru a 11 cât mai folositoare cititoril« 
şi a corespunde unei prese aşa cnm o inipane spiritul de col 
a vremei şi însemnătatea ce trebuie să o aibă faţă cu o popul 
de 18 milioane de români, nu se dă Ia o parte delà nici un si \ 
flciu şi a înfiinţat o redacţia în Capitala ţării. 
E o înlesnire pentru cititorii din Bucureşti. 
Am grupat în jurul nostru, în redacţia bucureşteană, dist 
publicişti. 
REDACŢIA SE AFLĂ Ш CALEA 8ERBAN V0DÄ No. 42 
R e d a c t o r i : d-nii Traian Gr. Stoeneseu, Pavel Macodonski, Cri 
I. Nedeleseu şi Naum-Delavardar; reporteri culturali: d-nii Da 
St. Constantinescu, N. Buia şi R. S. Niculescu-Mislea. 
Pentru tot ce priveşte partea administrativă, anunţuri şi reci» ! 
publicul bucureştean se va adresa d-lui D. St. Constantinescu, Ш 
gerie, Piaţa cu Flori. !' 
! 
Boli de pieîe, răni, răie, mâncărime cu durere, mâncărim 
din cauza gerului, opăreala, jupuielile, crepăturile de pieli | 
= bubele dulci, s e vindecă singur şi radical c u : = 
P O M Ă D A А М Т Ш Ш Ѳ Ь 
S e f o l o s e ş t e cu s u c c e s îd or ice p a r t e a c o r p u l u i cu obraz , mâni , p ic ioare , cafl 
p r e c u m ş i între p icoare , l a f recătur i ş i rosă tur i f i ind abso lu t nevaţămătoan 
P R E Ţ U I i U N U I B O R C A N І і Е І 3 0 . 
Trimite ţ i L o i 100 p e n t r u 3 borcane ş i ѵѳ- ţ i p r i m i franco) fără a l te cheltuel ', 
pos ta l e ) aces te l eacur i d e l à OKPOSITCL 1»HI1%'C1I»AL. Farmac ia 
D R . B I R Ó C L U J , P I A Ţ A U N I R E ! . •Ruoolf Mosse S. 
a aştepta ! 
Poţi asigura vitele con­
tra bolilor fi poţi ajuta 
îngrăşarea lor prin fo­
losirea puternicului. 
P â n ă ee p o r c i i ş i T i t e l e 
coroiate s e î m b o l n ă v e s c 
» B S I W F E C T 
al primmedioului veterinar David Elemér p r o t ê t m m;u;e 
legală. M U I M A I M U L T ! Boală de poroi, ?ălbeaza ia 
oi, durere de gură la vitele comute şi d?l3c. Preparatele 
acestea îl poţi găsi în toate comunele ia comercianţi 
şi la consumuri, în mai multe еошіше, jandurmane, preoţit 
învăţători şi daii proprietarii oare se ocupa ca valorificare» 
acestui folositor medicament. V* kg. îa cutie 20 de lei ea 
instrucţiuni, 20 cutii 300 de lei dacă se plăteşte înainte, raa 
320 de lei, dacă se trimite ou rambars. 
REPREZENTANTUL GENERAL DIN ROMÁNIA 
SO ÓS & COMP, TÂMGU-MUBĂŞ, 
(TRANSILVANIA) STR. PRINCIPESA MARIA 2, 
ÍJ* «omitnde rng&m adresa exaotâ» Judeţul $1 poşta ult ima. 
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• S O I M D E L A O R A Ş E 
1 D I N GALAŢI 
ліп după armiiaizia zdilea d e 28 
j lartliie, a a v u t <ж î n s a l a *ea-
Wlui „Cemufcrar u n f rumos 
stivall o rgan iaa t de societa-
,j ja „Saimiatriuieianul iriiloistiv". 
aideisfăşunait um f rumos şi 
»rät po-ignam c u l t u r a l şi a r -
r srtlilc In cuivântful de desicM-
*e pă r in te l e Chir iouţă , vice 
2 teşeidilnitole .societăţii, a r a t ă 
ţj&tul socia l aii aisoiciaţliiei 
^aim'airiinieianiua miloistiiv" oare 
* îna l tu l scop u m a n i t a r de 
p ropaga iprinitre oiatmieni 
«libiiPea eue aproape le ф aşe-
ч №ea viieţei pie o bază so l idă 
tonaJlă şi religioasă; pe l ângă 
ч ûoajsita, d in fonidurăle ce se a-
'. UMă ;se d a u difer i te a j u t o a r e 
e i ВДеі і&аіге ®e adeve reş t e că 
I unit î n giuifeimţă, (asistenţă 
e ̂ dicială g r a t u i t ă lia аюеі lirp-
c de mij loace şi î n s fâ r ş i t 
ii ̂ отадгііагіеіа 'apre оопіісе faptă 
creştineasică. Sf. Sa ia 
0 ̂ ţu i rn i t іароі t u t u r o r aceilo-
iî 1 loari iau sp r i j i n i t lactivit-atea 
; ^stieà asoiciaţliii. D u p ă aioeis-
1 a l ua t c u v â n t u l P . Sa Ar-
I ^ d r i i b u l lufliu Sarlhata, 
1аЫпй diesrpre „Domnia su -
;j ^ОЦДіиі". 
c uuţpă comferiinţă a u r m a t 
e r bogat p r o g r a m antáistüic c u 
i *ЗДіе c â n t e c e neligioase 
í a t u b a i t e d e co ru l bisieiriioei Sf. 
, ÍPofito'ld ; s ' au c â n t a t a p o i dMe-
ж*6 bucă ţ i olasiice d e că t re 
j ^ u r a Sbefian (voce) dl . F â n -
K «naifu (vioiară) şi d l . Piaila 
,j )aiaffK)) ; i a r l a u r m ă s 'a j uca t 
« p e p i i n isiuooes, d e c ă t r e diile-
і и і і т о а т ope r e t ă „Har -
[ j ^ăaeşuil" d e V. Aleosiajndri, 
^ diirijarea d-lui Iooescu-
t(Ul]ige(r, conduicătorul co ru lu i ,( giß ibitaiiiaa „Sf. Apotol i" . 
i Duimiiniecă, 29 Mar t ie , di-
1 oâoDea'ţa a avu t loc î n s a la 
e etruliuii „Piairadiis" a 21-a şe-
\ áitoare c u l t u r a l ă şi amtostică 
( Jjpgiainiiiaată de Ligia Cul tunală 
I Galaţi . Lia a c e a s t ă şeză-
^ оіэдіе ia ţiiiuit o initeirasiaintă 
• jQdiieiriilniţă id4 Dr. N. Máinovici 
« npofieisor l a Unii/veirsitateia d in 
} îiuij, vorbinid d e s p r e : „Desco-
»' neiriiireia ca-iiimelor p r i n mi j loace 
: .taiinţ^ioe1'. Л umiiat apo i u n 
* jiUîO-O'S concer t cu p re ţ io su l 
, 0л0\т$ all d-lui T. ï ' u c s l a 
'u jiiiaiDO şd d l . S . Chiifan 1» 
iioaa'ă. 
i După amiiază ia a v u t loc o 
ipuimoasă serbane la şcoiala 
b 5o. 3 Ы е п а Doamna , s ă r b ă -
* loriiiduhsie Uiniraa Baisianabied. 
^ărdmitele Cibiricuţa pn in t r ' o 
juimoasă şl siimţii.tă cuvâni-
aine, a idiasicaiiis î n s e m n ă t a t ea 
» ъаваШ isărbătorir i . 
j>upă aceasită (cuvântare 
! j'afu d é c l a m â t difer i te poezii 
jiatriotiioe şi is'iau j u c a t ddfie-
litie laanisiuri naţioinialte d e fe-
iţele, şcoialei. D-na 'directoa-
pe a iciitiiit c â t e v a pag in i fru-
1 paoiaisie, d i n înseminănile u n u i 
li fizáitator ia! Basianabiiei eiliibe-
natie , leictuiră c e a a v u t d a r u l 
miiştie isiuflebeilie;. S'a cântiat 
ejpoi d e co ru l ibiisieriioei „Sf. A-
poätoii", diferliite cân tece ma-
ţiioiniaile şd patnioitiice, iiatr l a 
У uiima is'a j u c a t î n c u r t e a şcoa-
lei Hora 'Uniiirai, închedndu-.s<e 
aoaasită fuTumoiasă sierbare, 
care a l ă s a t în iniimäl plăcuite 
amiirutiiirii. 
Am an 'unţat printir 'o .altă 
coriespondentă că d l . Galims-
chd, p ro ieso r l a l iceul „Alecs-
jj^andirl" şd rec to r a l Universd-
^\еі ipopuiliare d in u a i a ţ i , a 
Jjptaaat î n zdiuia ide 1 Mar t i e l a 
iPmaiga, fddind poft i t acolo d e 
Caimera d e Comer ţ spre a ţ ine 
un ciclu ide confer inţe . Dnsa 
teiuninâniduişd a c e a s t ă rniisi-
mie is'a r e î n t o r s în ţ a r ă ş i 
Lumi, 30 iMjartàie, a ţ i n u t l a 
Umiiiverisliltjatea p o p u l a r ă o con-
ieriaiţă, f ăcând o dare d e sea ­
mă astuptna laotdivdităţed pirecum 
şi iconsitatăriie şi impiresádllie-
ce le-a c ă p ă t a t î n €eibo-Slo~ 
îl ivaclila. Din Gala ţ i D-sa a p l e -
1 cat direct lia 'Praiga; l a sos i re 
A îu acel o r a ş i s ' a făcut o p r i -
toime oficiială idim cele m a i că l -
іішчлаае a t â t d i n p a r t e a a u -
, tomiităţiilor Cebo-Slovacie c u m 
I şi .din pan tea inteilectuialilor 
boelui o ra ş . In P r á g a a ţ i nu t 
iconfierinţe: p r i m a eonfer in-
ă a ioiat ţ i n u t ă i a Oamera d e 
b m e r ţ şiii a tnatiat idespre „Si-
iiaţia R o m â m e i d e d u p ă r ă s -
toiu, .din puniot d e vede re «1 
ff№sporturiilior i n t e r n a ţ i o n a l e 
Щ ajceastă. confe r in ţă d^sia a 
ffesivoltat u r m ă t o a r e l e p u n c ­
te p r inc ipa le : 1. I m p o r t a n ţ a 
uOtencialá a itnansporturidor, 
'•Situaţia economică a Româ-
N*i d u p ă răsboi , şi a l 3. sdtu-
căidor d e comun iea t i e . 
© aces te c h e s t i u n i * u 
fost desvol ta te î n m o d docu-
tomtat s c o ţ â n d astfel la diu-
foloasieiiie ce Іенаг avea 
^ u e r ţ u i Geiho-Slovac, f ă când 
de căi le noiasitre d e c o m u ­
ta ţ ie î n .traisporturdile p e n -
" Sud-^estul E u r o p e a n şi A-
иііса. A d o u a confertilnţă a 
ţ i nu tă to t l a C a m e r a de 
P Щ şi a t r a t a t despre 
^teliaţiAle politicie, econoimioe 
cu l tu ra le d i n t r e Românwa 
^ C e h o - S l o v a c i a " . A t r e i a 
g j ^ r - i n ţ ă a foist ţ i n u t ă l a 
F?°ala d e îna l t e s t u d i i comer-
, . (Acaeniia Comercială) 
g a .tratat despre : „Produse le 
t u r a l e şi fabr icate 'ale Ro-
! ed". I n s fârş i t a patata 
b ţ ă a fost ţ i n u t ă to t l a 
Oaimera d« Comerţ ca com-
p lec ta re a celor d o u ă d in tâ i , 
a c e a s t a f i ind d i n d o m e n i u l 
antropo^geografied ş i ( t ratând 
despre „Aspec tu l geologic al 
Români i şlii i n f l u e n ţ a ei a su ­
p r a popu la ţ i e i " . Toatte laceste 
confer in ţe iau fost acu i t a te c u 
viu i n t e r e s d in p a r t e a celor 
m a i de sioamă pe r sonag i i 'alle 
Gelio-Slovaciei c u m şi ide i n -
diustriaşid şi comerc i an ţ i i i n ­
te resa ţ i , c a r e a u lavut p r i l e ju l 
as t fel s ă a s c u l t e m u l t e l u ­
c r u r i ce i ' au p u t u t i n t e r e sa da­
to r i t ă a c s t u i sdl trimtib de no i 
f ăcând astfl c a l egă tu r i l e co-
n i rc ia le şi p r i t eneş t i s ă fie ş i 
iimad s t r â n s ieigiate î n t r e n o i ; 
căc i a m â n d o u ă ţăr i le , a v e m 
n e t ă g ă d u i t e foioase 'din as t fe l 
de l egă tu r i . De i a P r a g a , d l . 
profesor Gaflimuseni a .plecat 
la Pl ie tzu , da r idin cauaa t i m ­
p u l u i p r e a scu r t , n u a p u t o t 
ţ ine '(Mnferdnţa î n iacei o r a ş 
deşi a fost rugiat c u c ă l d u r ă , 
p l ecând astfiel m a i idepart* la. 
Bratislavia u n d e a ţ i n u t o con­
fer in ţă l a Gamema d e Comerţ , 
t r a t â n d d e s p r e : „.Româmiila 
sub rapontuil produ'Cţdurjjiilor 
şi t r a n s p o r t u r i o r " . Toa te con­
ferinţele ţ i n u t e în Geho-iSlo-
vaciai, idujpă c u m a m m a i spiue 
au fost urmăniite c u cel m a i 
v iu i n t e r e s d e toiţd factori i în­
s e m n a ţ i c u m şi d e p r e s ă аадіе 
a u r m ă r i t în i t r 'una aces te 
ccmiíeiriinte, iconsacrându-le iaa*-
ticoile în t r eg i 'Şi toaite zälarele 
p r inc ipa le iau (avut icuivinte 
tinimoiasie l a a d r e s a d i s t i n s u ­
lu i 'conferenţiar . De a s e m e n i 
dl . prof. Cadmuscni a fost 
poftit să vizliltezie diferite pier-
s o a n e d e s e a m ă .ale aces te i 
ţăr i , c u ca r e s ' a î n t r e ţ i n u t 
pe r sona l , iddsciutând m u l t e 
cluestiuni ( însemnate. Tot c u 
aceasită O'Oazie a c o n s t a t c ă 
comer ţu l n o s t r u c u Geibo-Slo-
vacma eiste în r eg res în aceş t i 
4—5 a n i d e d u p ă r ă sbo i şi 
m u l t e ţ ă r i inferioiare n o u ă cia 
p roduc ţ i e ne-iau l u a t î n a i n t a 
lăcându-nie comcuren ţă ; a l t e ­
le c h i a r iliuânjd d e l à no i d in 
tiară p roduse le i a r a p o i t r e -
cându- le în Celio-Siovacia c a 
fiind iade lor p r o p r i i . Aceas ta 
sie diatoreiştoe f ap tu lu i că ţ a r a 
aoeasita niu esite î n d e a j u n s de 
b ine repreizintaită î n a c e a s t ă 
'direcţie, fapt p e n t r u oare a l te 
ţăr i 'dă o deosetbiiită latenţi© a-
ces tu i l u c r u fi ind de i n t e r e s 
cap i t a l . De a c e i a d l . prof. 
üalmuischi a p r o p u s s ă sie în-
fiinţeae î n Gailaţi, îşi apo i în 
celeilalte c e n t r e indusitrlilaile 
ale ţăr i i , c â t e o .societate de­
n u m i t ă „Amici i GeiiOHSlovai-
cie i" şi f o r m a t ă d i n in te lec­
tua l i şi indusitr iaşi , soc ie ta te 
care s ă ailbă d e scop strângie-
r ea l egă tu r i l o r economice , 
pol i t ice şd c u l t u r a l e î n t r e Ro­
m â n i a şi Ceho-iSlovacia; a-
ceas t ă soc ie ta te eă fie u n bliî-
r o u d e iniarmaiţliiuni de u n d e 
s ă s e p o a t ă i n f o r m a cei inite^-
resiaţi. O asiemenea socieitate 
exis tă dejia lai P r a g a , „Amici i 
R o m â n i e i " c a r e ia l u a t f i in ţă 
î ncă ide p e t i m p u l când laveam 
c a reipreizientant a l n o s t r u pe 
d. Mimis.tru Hiotu , d a r acea ­
s ta teste p u ţ i n f a ţ ă d e inteire-
s u l ce ' l lavem, i^rebulilnd încă 
muilite a l te le . I n convorbi r i le 
a v u t e cu pe r soane l e de iseamă 
d i n a c e a ţa ră , i s'iau făcut d i -
feirite p r o p u n e r i d - iu i p ro i e -
isor Gaiimuschi^ penitru s t r â n -
ge rea reiaţiiunlillior noasitne de 
p r i e ten ie î n t r e ' a m â n d o u ă ţă­
r i l e ; î n t r e a l t e l e s'ia e m i s p ă ­
r e r e a , ică ţ a r a n o a s t r ă s ă t r i ­
m i t ă c â t m a i m u l ţ i o a m e n i 
competenţii s p r e ia punie IIa cu­
r e n t p e cei i n t e r e sa ţ i în ches ­
ti i le leconomi'oe, i n d u s t r i a l e şi 
cuil turale. A v e m idestui oa-
imieniil î n v ă ţ a ţ i o a r i пейаг p u ­
t e a r e p r e z e n t a 'Cu folos fă-
cânid ciiniste ţ ă r e i noiasitre. Să 
d e a Dumnezieu ca <ащ>к p r i ­
m u l p a s ce l ' a făcut d i . praf. 
Galmusiclhi î n a c e a s t ă d i r ec ­
ţ ie s ă se găsieiască c â t mai 
m u l ţ i iimitatord^ căci ne^ar fi 
de u n r e a l folos a m b e l o r ţ ă r i . 
'. Difflitrlu 
OIN MERCUREA-CIÜC (ARDEAL). 
In ziua de 5 Aprilie, a avut loc 
în localul şcoalei medie de fete de 
la noi, adunarea generală cercuală 
a Despărţământului Asociaţiunei 
„Astra". 
Şedinţa a fost deschisă de ini­
mosul d. Nicolae Comanici, revizor 
şcolar, apoi d. I. Bărbat, teolog, 
un adevărat sprijinitor al culturii, 
ca secretar al Asociaţiunii In câteva 
cuvinte a arătat menirea Asociaţiei 
în trecut şi prezent, precum şi ac­
tivitatea ce a desfaşurat-o în ul­
timii 3 ani de când a luat fiinţă. 
După aceea a urmat alegerea nou­
lui preşedinte şi comitetului Asoci­
aţiunei. 
Preşedinte a fost ales d. V. 
Dragu, preşedinte de senat delà 
tribunalul local. 
După alegere s'a desfăşurat un 
bogat program cu producţiuni. 
Corul mixt al reuniunei corale 
„Doina Oltului" sub conducerea 
harnicului maior Ştefan Borşaru 
din Bat. 2. Pioneri de Munte din 
localitate, a cântat frumos cântece 
naţionale şi populare, începând cu 
„Imnul naţional". 
Doamna primproctsror Paşnîcu, 
îmbrăcată în costum naţional a 
declamat cu un deosebit talent 
„Ispita" de Gh. Coşbuc, fiind viu 
aplaudată de puulic. 
D-şoara Otilia Vlad, învăţătoare 
din comuna Şumleu, a recitat bine 
„Sentinela Română", iar d-1. N. 
Boeriu funcţionar la Casa Cercu­
ală din localitate, a spus versul 
„Rugămintea din urmă" de Gh. 
Cuşbuc. 
Aducem laudă tuturor acelora cari 
muncesc pentru ridicarea culturii şi 
le urăm spor la muncă. 
— Duminecă 22 Martie, cu o 
deosebită sărbătorire s'a inaugurat 
Ateneul Popular „Petru Maior", 
din comuna Subcetate. 
La aceasta frumoasă sărbătoare 
a luat parte numeros public de 
prin împrejurimi. 
D-1 revizor şcolar Ilie Manolache, 
a ţinut o frumoasă conferinţă, vor­
bind despre „Rolul culturii în exis­
tenţa unui popor." 
Apoi a urmat un program bogat 
cu cântece, jocuri nationale, reci­
tări, s.a. 
C. 6HIAŢA. 
D I N C E R N Ă U Ţ I . 
In oraşul nostru a luat fiinţă nu 
de mult o secţie a Ligii Culturale 
din Bucureşti. Aceasta tânără so­
cietate de subconducerea d-lui pro­
fesor Vasiie üherasím, se poate 
mândri cu succese foarte frumoase. 
Începând cu prima Duminecă a 
postului mare, a dat un ciclu 
de conferinţe cu subiecte cât se 
poate de interesante şi educatoare. 
Prima conferinţa a ţinut-o d-1 
profesor Leca Morariu despre cel 
mai mare scriitor popular Ion 
Creanga, d-na Bioţiu şi elevi ai 
conservatorului local, au contiibuit 
cu partea artistică la reuşita com­
plectă a acestei şezători. 
A doua conferinţa a ţinut-o d-1 
profesor pieot S. Reil „Din suferin­
ţele Disencei noastre Ortodoxe in 
epoca lui losif al II-lea* (dupa 
acte şi documente). Un cor compus 
din 300 elevi al liceului Aron 
Pumnul, sub conducerea măiestru­
lui Zavulovici, a înveselit auzul 
publicului cu cântece alese. 
A treia conterinţa a ţinut-o d-1 
profesor dr. Gherasim despre Mi­
hail Eminescu. Cu aceasta ocazie 
s'au comemorat 75 de ani deia 
naşterea poetului. 
Liga Culturală, care are de lup­
tat cu atâiea greutăţi, mai aies 
materiale, înregistrează succese din 
ceie mai trumoase. Sălile în cari 
s'au Jinut aceste şezători au fost 
totdeauna mult prea mici pentru a 
putea cuprinde pe toţi doritorii de 
cultură nctuonalâ. 
De remarcat e faptul, că deşi 
s'au făcut dese încercări de a 
putea obţine sala Teatrului Natio­
nal, nu s'a putut, caci Liga care 
propovâdueşte cultura şi arta na­
ţionala nu poate concura trupa lui 
Tanase care are totdeauna acces 
la Teatru. 
Nici lntr'un oraş din Ţara Ro­
mânească — credem — câ nu se 
permite acestei trupe, care nu ne 
face cinste prin batjocurirea a tot 
ce-i românesc la noi In ţară, ca să 
joace pe scena Teatrului Naţional, 
iar In ,acest cuib al străinismului 
unde tocmai Teatru Naţional ar 
trebui să fie în fruntea mişcărilor 
nationale culturale, scena sa e 
deschisă acestei trupe care a ajuns 
sâ-şi bată joc şi de jocurile no­
astre naţionale. 
— D-1 prefect Iliuţ, In fruntea 
unui comitet, a început o aprigă 
piopagandâ culturala In toate co­
munele judeţului şi In suburbiile 
oraşului. In mai multe şedinţe ţi­
nute de către comitet, s'a ajuns 
la hotârîrea că una din cauzele 
numărului mare de neştiutori de 
carte e şi beţia. In consecinţă s'a 
luat lăudabila hotărlre de a se 
da tot concursul Infiinţârei de 
„Trezvii" în fiecare sat. Suntem 
convinşi că ajungând a face pe 
sătean să schimbe drumul crâşmei 
cu al şcoalei şi al bisericei, vom 
scăpa de cel mai mare duşman al 
satelor. Orice român adevărat e 
dator să sprijinească astfel de 
acţiuni. Aşteptam cu încredere ca 
să auzim câ toţi d-nii prefecţi s'au 
grăbit să imiteze frumoasa activitate 
a d-lui prefect de Cernăuţi. 
IALUCIN. 
— Descoperirea fenomenului 
electricităţii dinamice a avut în 
lumea ştiinţifică un răsunet atât 
de puternic încât cei mai mulţi 
băi baţi de ştiinţă s'au ocupat de 
el, studiindu-1 cât mai amănunţit. 
In arma acestor studii s'a căutat 
să se Întrebuinţeze această energie 
In folosul omenirii şi astfel s'au 
inventat şi perfecţionat toate maşi-
nele electrice de cari dispunem noi 
astăzi. Cu toate că numai puţini 
cunosc natura acestei energii — a 
curentului electric — astăzi multă 
lume ştie să se folosească de ea. 
N'are decât să întoarcă butonul 
unei lămpi electrice, şi lampa va 
lumina, sau să apese pe butonul 
unei sonerii electrice, şi soneria va 
suna şi multe alte exemple de cari 
ne folosim atât de des. 
Aplicaţiile electricităţii dinamice 
au devenit atât de numeroase încât 
majoritatea energiilor vitale şi de 
combustiune a fost înlocuită prin 
energia electrică. Progresul la care 
s'a ajuns astăzi In industrie se 
datoreşte In cea mai mare parte 
curentului electric. 
Cu câţiva ani înainte de război 
s'a inventat atât telegrafia cât şi 
telefonia fără fir. In anii din urmă 
această chestiune a fost parţial 
rezolvată şi rezultatele la cari s'au 
putut ajunge sunt satisfăcătoare. 
Fiind această chestiune de actu­
alitate şi destul de interesentă, mai 
cu seamă pentru noi românii, de­
oarece In ţara noastră numărul 
instalatiunilor de felul acesta este 
atât de restrâns, d-I prof. univ. 
Dr. Badărău, s'a hotărît să ţină 
un ciclu de conferinţe asupra aces­
tei chestiuni. 
In ziua de 3 Aprilie In urma 
rugămintei din parte publicului d-1 
Bădăran a repetat conferinţa ţinută 
cu două săptămâni în urmă intitu­
lată „Lampa cu trei electrozi." 
In prezenţa unui public numéros, 
d. conferenţiar a vorbit mai întâi 
despre însemnătatea care i-s'a dat 
acestei chestiuni, atât în America 
cât şi In statele din apusul Euro­
pei, unde se află aproape în fie­
care comună câte o astfel de insta-
laţiune pentru primirea datelor 
meteorologice şi despre foloasele 
mari ce le aduc omenirii telegrafia 
şi telefonia fără fir- atât pentru 
armată cât şi în comer{. Apoi tre­
când la tratarea subiectului confe­
rinţei 1-a expus într'un mod foarte 
clar, explicând toţi termenii ştiinţi­
fici, pe cari credea că publicul încă 
nu-i cunoaşte. Pentru a înţelege 
publicul şi mal bine toate aparatele 
şi fenomenele despre cari a vorbit, 
d-1 conferenţiar le-a arătat atât 
grafic prin desemne cât şi prin 
experienţele necesare, astfel că reu­
şita conferinţei a fost satisfăcăto­
are, iar d-1 conferenţiar a fost la 
înălţime. 
V. c. 
D I N CRAIOVA 
Ca să urmeze şirul serbărilor 
din primăvară trecută, clasa VI a, 
a şcoalei normale de băeţi, a 
dat în ziua de Dumineca, 15 
Mantie, o frumoasă serbare, al 
cărui fond este destinat unei ex-
cursiuni, ce se va face sub con­
ducerea d-lui profesor Ilie Gelep, 
în ţările surori: Bánat, Tran­
silvania şi Bucovina. 
In sala plină, de elevi şi eleve, 
veniţi sa-i admire ca şi întrecut, 
programul s'a desfăşurat cu tot 
succesul aştepat. Ia аріаиаѳіе 
celor de faţă, cortina s'a ridicai, 
şi corul umplu sufletul cu ar­
monia a două cântece : „Imnul 
nopţi" şi „Lumea mea", coadus 
de priceputul muzicnnt Romei 
Mitruţoiu, elev în clasa 6. Re­
citările elevilor Mircea Nicola-
escu şi Alex. Banică au fost 
spuse eu simţire. 
S'a juoat bine şi comedia 
„Amanetul" de către elevii Epure 
Puţuri şi M. Daşoveanu. Or­
hestra sub conducerea d-lui Ro • 
mei Mitruţoiu, a distrat pe pu­
blic, în timpul pauzelor, cu fru­
moasele arii naţionale. 
A fi de dorit, ca In orice şcoa­
lă, unde ѳ suflare românească, 
să urmeze pilda tinerilor nor­
mali şti din Oraiova, şi cu fon­
durile strânse să îacă excursii, 
să-şi cunoască ţara, cuci, zice 
d-1 Mehedinţi: „Cme nu-şi cu­
noaşte ţara şi poporul, acela nu 
nimereşte ealea vieţii sale, şi ou 
at&t mai muit nu poate pune 
pe alţii la la cule". 
Florcsou-GaJ'Oiüca. 
DIN flTEŞTl 
Dumineca, 15 Februarie, * 
avut loc în sala de conferinţe 
a l iceului Brătianu din oraşul 
nostru, conferinţa d4ui ma­
ior Pascu Vasile, despre „Ro­
lul naţ iunei în răsboi". 
Conferenţiarul şi-a început 
conferinţa, arătând că, răsbo-
iul are la bază trei e lemente: 
Voinţa care face să ia naştere 
răsboiul, î l întreţine şinl ter­
mină. Teritorul c u resur­
sele în oameni, materiale, 
produse agricole şi industria­
le. Forţa armată pe oare se 
sprijină voinţa de a învinge. 
In timp de răsboi larmata 
devine însăşi naţiunea, spune 
id-nul maior Pascu. Fiecare 
cetăţean cult s a u incult tre-
bue s ă şt ie că apărarea naţio­
nală comportă pentru fiecare 
datorii sfinte şi impune par­
ticiparea tuturor Ia întreprin­
deri comune. 
Conferenţiarul a căutat să 
dovedească că pe viitor răs­
boiul va absorbi toate forţele 
vii ale statului, toate activi­
tăţile cari reprezintă indu­
stria, proiducţiunea agricolă, 
industria tehnică, jusiţia şi 
personalul cultural din timp 
de pace. 
Franţa pe t impul răsboiu-
lui mondia l a reaolvit criza 
de braţe bărbăteşti, prin în­
locuirea lor c u femeiie. An­
glia la fel s'a folosit înapoia 
trontuiui de serviciile femei­
lor, întrebuinţându-le ca: te­
lefoniste, telegrafiste, semna­
lizatoare şi automobiliste. Cu 
drept cuvânt spune conferen­
ţiarul că, dacă o doamnă poa­
te conduce în timp de pace cu 
idibăcie u n automobil, de ce 
n u ar conduce o maş ină şi î n 
t imp de răsboi, căci femeia 
dacă n u lare, v a avea în cu­
rând drepturi cetăţeneşti ca 
şi bărbatul şi atunci se impu­
ne ca şi datoriile de apărare 
naţinală să le împartă cu 
bărbatuL 
Rămâne deci ca preocupa­
rea de căpetenie a tuturor or­
ganelor de conducere şi răs­
pundere, să fie pregătirea na­
ţiunii armată după rolul in­
ternaţional ce-1 joacă neamul 
românesc, după desvoltarea 
tehnică a materialului de di­
strugere şi după evoluţia con-
cepţiunii de conducere a răs-
boiului viitor. c. T 
Din Capitala ţării 
Despre Maramureş 
Duminecă, 5 Aprilie, d-1 pro­
fesor T. Papahagi a ţiaut la li­
ceul „Mihai Viteazul" o confe­
rinţă eu titlul de mai sus. 
Maramureşul, colţişor pitoresc, 
la miază noapte a ţării, aşa de 
puţin cunoscut de noi, a găsit 
în d-1 Papahagi, omul, care apre-
ciindu-i bogăţiile din sânul lui 
şi frumuseţea graiului şi portu­
lui locuitorilor săi, a căutat î n 
chip foarte reuşit să le facă cât 
mai cunoscute, spre folosul tu­
turor. 
Căutând să stabilească, că lo­
cuitorii Maramureşului sunt în 
mare parte locuitori ai vechiului 
imperiu româno-bulgar, vorbito­
rul arată marea asemănare în­
tre graiul românilor maramure­
şeni şi ai celor din Bulgaria do 
azi, asemănare ce nu o găsim 
la locuitorii extremităţilor altor 
ţări. 
A vorbit despre bogăţia natu­
rală a Maramureşului: are mi­
nerale, păduri, sare şi altele, cure 
nu pot й valorificate, lipsind ca­
lea ferată, care sâ-i itge cu re­
stul ţării. Ţeşatorm de coboare, 
ou cuie mai frumoase modele, 
toarte răspândită peste tot locui 
e o Însemnată rumuxă a indu­
striei casnice, deia cate, sătenii 
au un însemnat câştig. Trecând 
iu graiul mammureşan a amintit 
cre^ţiunile poetice populare din 
acest colţ al ţării noastre. Ргш 
proecţium luminoase ш - а arătat 
apoi diferite vederi în legătura 
cu subiectul: biserici, case, pri­
velişti, covoare, aauni şi oameni 
din Maramureş. Uoui'ennţa ü-iui 
Papahagi a fost binevenită şi 
a lost înţeleasă de cei d e faţa, 
care l-au răsplătit cu numeroase 
aplauze. 
Asociaţia culturală „Tinerimea" 
Slava Domnului, nu ne putem 
plânge ca n'avem оашеш, caii 
muncesc întru іишшаічза pupoiu-
iui. Răul era că nau lost În­
ţeleşi de mulţime. Azi roadele 
inuucei lor se vad. Asociaţia 
„Tinerimeu™ e unui dm acoate 
Dune roade. lnütu[tUit d i u îndem­
nul d-iui Gh. (icuigööcu-Cjrotssü, 
in a u ai ІУіо, i u c i e u z a tuipieuna 
cu statuie ei la Іишыаюи po­
porului. i>umiuecă, 5 Aprilie, a 
ţ i n u t o şczaiuaib la şcoala 
primară „Feramand" cartier ui 
„Ubor" din Capitală. D-i Groor-
gtbcu-GouştJ, a arătat rostul 
шоші ai acestor şezători. D-i 
D. lonescu, directorul şcolii, a 
răspuns aducând laude сЫогсе 
le alcătuesc. Au urmat diferite 
producţiuni literale artistice după 
caia (Ы Goorgescu-Goeşu a ţi­
nut o oouieriuţa despre Poiui-
Mofd, servindu-se de рговфшіі 
luminoase. 
Publicul numeros, care a luat 
parte arată cat de folositoare 
uin toata punctele de vedere 
suni aceste şezători şi cât rău 
fac acei cari influenţaţi de fe­
lurite pricini nu le dau aten­
ţiunea cuvenită, lnmulţiuuu-le. 
Ar câştiga şi publicul şi şcoala. 
Aşteputm mai muit delà d-1 di­
rectul- al şcoalei „Ferdinand". 
Daniel SU ooustantiueeca 
Cămin cultural 
î n Liapuşata 
In comuna noastră a luat fiinţă 
încă din anul trecut un cămin 
cultural cu denumirea de „bfatul 
Sătenilor", cămin care pana in 
prezent a reuşit a îndeplini o rod­
nica activitate pentru cultura ţăra­
nilor din aceasta comună. Căminul 
în scurt timp va înfiinţa o farma­
cie populara de unde sâteaii vor 
procura medicamente pentru sănă­
tatea lor. 
Subsemnatul in numele Căminu­
lui rog pe toţi acei ' ce vor ceti 
aceste rânduri s'a ne dee sprijinul 
d-lor pentru înfiinţarea unei toi 
populare, atât cu articole cât şi 
băneşte. 
Pentru orice informaţiuni a se 
adresa d-lui Gh. Al. Voinascu, 
secretarul căminului şi conducăto­
rul foei, In comuna Raeşti judeţul 
Vâlcea, cât şi In comuna Lăpuşata. 
— In zilele de 12 Martie un 
mare foc s'a iscat în pădurile din 
Armăşeşti Madaia, şi care foc mai 
pe urmă in s'a întins In Lăpuşata. 
Au are mai multe pogane pădure 
tânără. 
— In ziua de 15 Martie secţia 
Lăpuşata a Ligei pentru unitatea 
culturală э tutulor românilor a ţi­
nut şedinţa ordinară sub preşedin­
ţia d-lui V. 1. Nicolescu Învăţător 
şi preşedintele secuei, unde s'a dis­
cutat şi ales noi membri cu comi­
tetul de conducere în locui celor 
vechi cari nu işi dau osteneala 
pentru activitatea culturală ce a 
pornit secţia Lăpuşata. S'au ales : 
d-nii Nicolae Cioanţata jand. serg. 
ca secretar, Gh. Al. Voinescu vice­
preşedinte, Marin 1. Proteasa ca-
s;er şi Marin 1. Popa, membrii. In 
prezent Liga Culturală secţia Lăpu­
şata se conduce de următorul co­
mitet: Preşedinte Virg. Nicolescu 
învăţător, vice-preşedinţi Gh. Al. 
Voinescu şi N. Lapuşoiu, casier 
Marin I. Proteasa, secretar N 
Cloanţăta serg. şi membri Ilie S. 
Teodorescu şi Marin 1. Popa. 
M. 1. PREOTEASA. 
Şurile Săptămânii 
Se săvârşeşte o /aptă bună dacă se îndeamnă 
pe aproapele nostru: să citească foaea „cul­
tura toporului". Se ajută la luminarea ţă­
ranilor, dacă acel care are dm prisos, aă-
rueşte un abonament gratuit fie Casei de ci­
tire din sat, fie unui elev sUitor dm comună, 
fie unui gospodar. Cu orice prilej să nu se 
uite sprijinirea acestei fot, care urmăreşte: 
ridicarea poporului român prm carte, iubire 
de biserica străbună şi muncă stăruitoare. 
CPIJSTELË SĂRBĂTORI ale Paş-
tilor ne adac şi fericirea în­
tregi ţâri, câ boala M. S. Regélni 
a trecut. M. ISa a şi început să 
lucreze ca miniştrii. 
| N JUDEŢUL Hotin s'a înee-
*• put eiaUii'ea a 80 de localuri 
da scoale. Pentru aceasta, mini­
sterul de instrucţie a dat ЗШ 
mii iei, restul Ue câteva milioane 
iei, sunt strânşi deia cetăţenii 
judeţului, primam, etc. 
|JM (JHiŞlNAU (.Basarabia) s'au 
început luorâiile pentru ndi 
carea momentului lui Ştelan cei 
Mare. 
Momentul va fi ridicat pe str. 
Alexanaru-Cei-Ban colţ cu Go­
gul, In caia scop s'a шлі coiţui 
îeepeotiv dm giadina publica. 
Liuurariie vo/ ii terminate la 
15 August 19^5 când se va des-
chme ttxpoztţua penerală. 
i ''ÀTRE sfârşitul iuuei Apriiie, P. S. 
^ Episcop Visai ion ai Hotmului, 
împreuna cu тешОпі coiisiätoiuiui 
şi protoereii cercurilor, laolaltă 30 
persoane, vor vizita câteva oraşe 
însemnate din Araeai, precum Clu­
jul, Sibiul şi Oictdea-Mctre, iar la 
Întoarcere rnanastnile din Moldova, 
i 1 I ŢlNTA, inspector general 
LJ~l a g n c o l a inventat un aparat 
pentru luîiptul arautor in vie. 
Aparatul a toot încercat la pepiniera 
Pietroasa uriüe a dat rezultate bune. 
Aracii, cu diametrul de 'Л—3 e. m. 
pot ti lntipţi cu uşurinţa până la 
28 c. m. auancime. 
Un singur om, cu ajutorul apa­
ratului, poate lutige pană la 2Ù0U 
araci pe zi. 
V^ATtNil din comuna Caţa, jud. 
^ Taïuava-Maie, auuc pe a сеаыа 
cale mulţumii ne юі d-ші senator 
lg. Mircea, pentru lapta mare sâvar-
şiia cu Qidgubiea űe a ridica satul 
nostru. Auiiel in ultimul timp a 
dai uit pentru şcoala: IU mii de lei 
pentru ajutorarea elevilor săraci, un 
dulap pentru biblioteca şcoaiei In 
valoare de 5 mu de lei şi 613 
volume legate, în valoare de 15ol31. 
Ce bine ar fi pentru aceasta {ară 
dacă ar fi multe suflete aiese şi cu 
dragoste pentru luminarea poporu­
lui ca d. Ig. Mircea. 
ADUCEM LA cunoştinţa P. S. 
•** Episcop ai Caransebeşului, ca 
mai mulţi locuitori din Cum. Domaş-
nea, пі-ье plâng noua, ca: Vecernia 
de Sâmbăta seara nu se mai tace 
oe loc la acea b.serică şi nici sf. 
Liturghia din Dumineca ducea a pos­
tului nu s'a unui. Daca în adevăr 
faptele stau aşa P. S. Sa Episcopul 
va lua masuri de îndreptare. 
IN ASIA-M1CA (TurciaiKau găsit 
* toane muiţi soldaţi romani îngro­
paţi prin diferite locuri. 
Ei fuseseră luaţi prizonieri de 
Bulgari la Turtucam şi predaţi tur­
cilor cari i-au trimis la munci grele 
in Asia, unde au şi murit. Cei mai 
muiţi sunt Moldoveni şi Gheni. 
/MINISTERUL de război a numit 
^ » 1 o comieie tehnică speciala care 
să studieze planurile unui nou tip 
de avion prezintat de dl inginer 
Gr. Zamfirescu. Avionul va fi pre­
văzut cu 4 mitraliere, instalaţie foto­
grafică, telegrafie şi telefonie şi va 
putea transporta 6dU kgr. greutate. 
Viteza iui cea mai rnaie va fi de 
222 km. pe oră, iar maximul Înăl­
ţimii la care se poate ridica e de 
6U00 m. Rezervoarele соп{т ben­
zina şi ulei pentru 4 ore üe zbor. 
Ministerul de râzboi a mai co­
mandat la fabrica Schiel din Bra­
şov 2 avioane de şcoala. dupâ 
planurile inginerului Cucovineanu 
Onciu. 
I ÎNDE PÂNĂ mai eri îşi ţi-
^ neau închise nevestele in 
casele lor, ce-şi zie haremuri, 
fără ca ele să aibă dreptul să 
iasă măcar din casă, acum turcii 
ie dau tot aceleaşi drepturi ca 
şi bărbaţilor. Aşa femeile turce 
au ajuns la aşa de mari drep­
turi, încât pot fi chiar şi ofiţeri. 
Armata din Turcia numără până 
acum un număr destul de mare 
de ofiţeri femei, cari au aceeaşi 
drepturi la înaintare ca şi băr­
baţii. 
/ ~ U ÎNCEPERE delà 1 Mai, călă-
^ tonne pe C. F. R. se vor scum­
pi cu Ж) ia suta. 
CÂTE ANUL Pavel Străinu din 
*^ corn. Tomeşu, jud. iaşi, intor-
cându-se dc ia crâşma, beat, cum 
a ajuns acasă, s'a luat ia sfadă 
cu nevasta lui. Ea mustiändul ca-
şi pierüe bariu şi sauătatea ia crâş­
mă, Pavel mânios a luat puşca, 
ameniuţandu-o. Fiul lor care era de 
ţaţa s'a repezit la tatăl său sâ-i 
eie arma, dar puşca s'a descărcat, 
ranindu-i grav pe fiu. Iată urmările 
beţiei. 
|N COMUNA Ţigăneşti locuitorul 
* P. barbu, trecâad prin via sa, 
a fost atacat de un lup. Sârbu i-a 
tăiat cu toporul un picior. Fiara 
raniţă s'a năpustit a doua oară 
asupra lui SârDu muşcandu-1 adânc 
în coasta dreapta. Curagiosul locui­
tor n'a pierdut cumputui şi cu o 
straşnică lovitură de topor in cap 
a omorât iiara. 
iN COMUNELE Scăeşti, Tatomi-
*• reşti şi Biaioştiţa, precum şi in 
câtuneie Satui Surcea şi Ochişori 
üin Oitenia s'a ivit musca colum-
baca. Autorităţile prin administrato­
rul de piasâ şi jaudarmane, au luat 
toate masurile pentru stâipirea lor. 
ATENEUL Cultural din Bacău, a 
**• iojst in satul Mărgineni-Munteni, 
unae а dat o şezătoare culturală. 
Cu acest prilej s'au cântat coruri, 
s'äu reciut poezii. Apoi d-1. prof. 
Tabaca.u a ţinut o conferinţa despre 
Însemnătatea culturii. S'au cai uit 
saieniior vre-o 12 broşuri din Biblio­
teca Plugarului şi s'a îuparţit îoaia 
„Cultura Poporului". 
I OCU1TORUL Nicolaie Jiu din 
comuna Valceie jud. Treiscaune 
a doiidt bisericei diu acea comuna 
un clopot in valoare de 12 mii de 
iei, clopot care s'a şi sfinţit in ziua 
de Crăciun. 
D-zeu sâ-i plătească buna faptă, 
şi sâ-i üjute să mai poată fac-
şi altele. 
I A D1C10SÂNMARTIN jud. Târe 
*^ nava-Mica, a murn femeea Maria 
Roman in etate de 106 ani. Pană 
in momentul din urma ia eră foarte 
sănătoasa. 
Auuü|uri gratuite! Ü ^ Л * 
luiua auiiùaç.loi: îiuçU'l, — сц СчшЩіа 
lusà »à iiu lie nici negustori, nici co­
mercianţi — і т ш ш 8|ііе publicare l'àiâ 
Imin, aiiuiiţiui de vaiuiiri ţi cmuiiài-ari, 
on de alla natura. 
SUBSEMNATUL Petru Buzegiu, 
ргориешг ae moara din Vramuţ 
p. u. Racaşdia, caut un tovarăş 
de profesiune morar. Moara mea 
poaeda: un motor ce se foloseşte 
ca căi buni de lemn, un valţ 4U 21 
a Fabrica Ganz, două perechi de 
pietre 4° 38, două Radial Sictere, 
un ciiuider lung 5 rn., Schnei ma-
schmen diehci, un Si oder de făcut 
urlau diu cucuruz iïiteg, o oleiută 
pentru a se tace ulei de sămânţa 
de răpită. Floarea soarelui, cânepa, 
sâmburi de nuci, ş. a. o presă 
realitate mai mare şi buna, două 
căldări de fer, un circular pentru 
tăiat lemne. 
De moară aparţine cinci comune 
mari la măcinat, unde este puterea 
grâului banaţinesc. 
Pe «tovarăşul mea îl pot aştepta 
cu jumătatea din capitalul depus. 
Tablouri morale patriotice 
Aşezamintele de ordine şi cul­
tură, bunii români şi toţi ceice 
vor să ajute ia luminarea m ul­
timei, tnmiţându-şi adresa ci-
teaţa vor pnmi un album cu 10 
tablouri xrumos executate în cu­
lori, care pot împodobi casa ori­
cărui bun român. Pe lâugă acea­
sta mai primeşte un tablou tot 
în culori cu două fete, arătând 
grozăveniile şi urmările beţiei. 
Toate acestea pentru mică sumă 
de lei 20. Trimiterea o facem 
racomaudat. Scrisorile neplăţi te 
se refuză. Cu ramburs nu tri­
mitem căci sunt taxele poştale 
duble. Banii prin mandat sau 
mărci postaié se trimit, pe adresa 
mea. Daniel St, Cotistautinescu, 
i n v a l i d d in răsboi , T u t u n g e r i e , 
.Piaţa do Dlori, B u c u r e ş t i 
Kedacţia noastră din Capitala Bucovinei 
Suntem pentru o descentralizare culturală. Adică flecare provin­
cie, prin cărturarii şi scriitorii ei, sâ-şi afirme spiritul, tendinţele, 
izvorul manifestărilor ştiinţifice şi literare, prin sufletul specific cu 
particularităţile pământului care formează originalitatea acelei pro­
vincii din totalitatea vieţii de stat şi culturale a poporului român. 
Frumoasa şi dulcea Bucovină, până îu prezent, nu are un plă­
mân al ei de publicitate prin care să primească viaţa soeîală şi 
culturală, sănătoasă, în neatingere cu înrâurirea rău înţeleasă a 
frământărilor politice de partid. 
Pentru aceasla „Cultura Poporului" înfiinţează o redacţie în 
Capitala Bucovinei, în Cernăuţi. 
Activitatea va fi destul de intensă. Şi urmaşii trecutulni glo­
rios din Cetatea Sucevii, vor avea în sfârşit, să se manifeste cin­
stit, pe terenul cultural şi soeiai. 
R e d a c ţ i a e î n S t r a d a Carngtal« No. 11 . 
Redactor d-1 Emloxiu Scalaf, profesor ; reporteri culturali d-nii 
Galan Teoctíst, V. Cojocariu, D. Stăniloae şi T. Cristurean, studenţi, 
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Activitatea Asociaţiei cântăreţilor din Botoşani 
In ziua de 12 Martie, cântă­
reţii bisericeşti din oraşul şi ju­
deţul Botoşani, au fost convo­
caţi In adunare generală. Cu 
acest prilej în biserica Uspenia, 
la ora 11 dimineaţă, de către 
preaouoernioul protoereu Al. Si-
mionesou, Gr. Deliu, Hrist. Ma-
noilesou, şi părintele diacon I. 
Alexandreseu, s'a oficiat un pa-
rasta pentru cei morţi şi un ser­
viciu divin do mulţumire, la care 
au luat parte toţi cântăreţii bi­
sericeşti, dând răspunsurile cu­
venite. 
După ofieiarea serviciului re­
ligios, părintele protoereu Al. 
Simionesou, a rostit o cuvântare 
ocazională, vorbind despre rolul 
cântăreţului bisericesc In socie­
tate şi însemnătatea prieteniei 
ce trebue să existe între ei şi 
preoţi. 
După amiază cântăreţii bise­
riceşti s'au întrunit în sala liceu­
lui „Laurian" pusă la îndămână 
cu multă plăcere ca şi în anii 
trecuţi de către I. Luca, direc­
torul liceului. 
Prooedâadu-se la formarea biu-
roului, & fost ales oa preşedinte 
al adunării d. Const. Clopotaru, 
membri de şedinţă pe d-nii C. 
Apostol, N. Popovioi, iar ca se­
cretari pe d-nii St. Grădinariu 
şi I. Groşu. 
Făcându-se apelul nominal s'a 
văzut că sunt prezenţi majori-
tatia cântăreţilor bisericeşti, după 
care adunarea generală s'a de­
clarat legal constituită şi des-
baterile deschise. 
Luând cuvântul d-1 Const. 
Clopotaru, preşedintele Asocia­
ţiei, într'o cuvântare bine docu­
mentată, a arătat oare este scopul 
Asociaţiei, oare nu urmăreşte 
decât ridicarea cântăreţului bi­
sericesc pe cale culturală şi în-
bunătăţirea soartei atât de vi­
trege în special cu cântăreţul 
bisericesc. D-sa spune : 
Cântăreţii bisericeşti au început 
cât de puţin a se mai mişca, şi 
a gusta din binefacerile asocia­
ţiei, a început a ni se îmbună­
tăţi puţin starea materială, mă-
rindu-se întrucâtva salariile, au 
început a se organiza şcolile de 
cântăreţi bisericeşti şi chiar în 
parte a fi subvenţionate de stat, 
iar absolvenţii lor a se bucura 
de termenul redus în armată. 
Trecând apoi la veniturile epi-
trahirului, arată că şi aici ma­
joritatea din preoţi au început 
ei singuri a recunoaşte marea 
nedreptate ce se face cântăreţu­
lui bisericesc, unde prevede a 
i se da numai un sfert din venit 
şi fără a aştepta vr'un ordin 
sau lege dau cântăreţului bise­
ricesc jumătate din aceste veni­
turi. 
D-a adaugă că în urma pro­
misiunilor făcute de către d-1 
ministru al cultelor la congresul 
cântăreţilor b sericeşti din anul 
trecut şi sprijinul Sanctităţii 
Sale Patriarhul Miron al Ro-
mâaiei, şi cu colaborarea tuturor 
preasfinţilor chiriarhi şi a tuturor 
oamenilor de bine ce se află 
astăzi la cârma ţărei, prin noua 
legiuire de organizare a biseri-
cei ortodoxe, speră că cântăre­
ţului bisericesc i se va crea o 
situaţie mai omenească în ra­
port cu situaţia lui, şi că nu vor 
mai fi consideraţi ca până acum 
ca nişte oameni ai nimănui, când 
din felurite motive personale, 
cântăreţul bisericesc, să fie el 
chiar un. Cucuzel în cântare şi 
un model de moralitate ţi se gă­
seşte nod în papură şi te gă­
seşte lăsat pe drumuri pe ne­
simţite, nici măcar avertizat, în­
locuit de multeori cu oameni, 
care n'au nimic comun cu strana 
unde se cere specialitate. 
Pentru a se putea ajunge cât 
mai repede la ţinta pe care cân­
tăreţii bisericeşti aspirau de atâta 
vreme, s'a a făcut apel la unire 
şi dragoste şi a cerut ca fiecare 
membru să-şi achite cotizaţiile 
faţă de societate, stăruind la în­
semnătatea cercurilor culturale, 
unde cântăreţii fiind adunaţi 
împreună cu preoţii, au multe 
de învăţat, îndemnând pe cân­
tăreţi a răspunde la apelurile 
ce fao şefii de centru respectivi. 
Cântăreţul Irimia, a arătat că 
plin de nădejde a venit la adu­
narea generală din anul acesta, 
unde avea speranţa să găsească 
pe mulţi dintre colegii lui spre 
a spune şi el ceva din ceeace 
ştie despre cântăreţul bisericesc, 
din suferinţele lui. 
Au mai vorbit cântăreţii St. 
Grădinaru, I. Grosu, C. Apostol, 
Ştefăneseu, Plugaru, iar câută-
reţul D. Aeh'haiţei a vorbit 
arătând că toate relele de eare 
suferim nu le vom putea inviDge 
decât prin cultură şi unire, fă­
când apel la unire şi solidari­
tate pe cale paoinică. 
D-1 Const. Clopotaru, luând 
din nou cuvântul a arătat că 
mai întâi cântăreţul bisericesc 
trebue să-şi cunoască datoriile, 
să-şi facă în mod cinstit şi cu­
viincios serviciul în biserică, să 
fie un om moral şi integru, spre 
a servi ca piidă enoriaşilor săi. 
Căci numsi aşa fiind, cântăreţul 
bisericesc va căpăta încrederea 
lumei ce-1 încunjoară şi va fi sti­
mat de mai marii lui, dându-ii 
drepturile ce i-se cuvin, iar în 
caz de nevoe va putea fi spri­
jinit de Asociaţie. Celor răi, 
care nu sunt nici buni cântăreţi 
şi nici oameni buni în societate, 
adică viţioşi arată că societatea 
nu le poate da nici un concurs. 
S'a trecut apoi la ordinea de 
zi. D-1 preşedinte a arătat darea 
de seamă asupra activităţii aso­
ciaţiei. D-sa constată cu multă 
părere de bine că încasările merg 
destul de mulţumitor, iar adu­
narea în unanimitate aprobă des­
cărcarea votându-se proectul de 
budget pe 1925 ş. a. 
Terminându-se chestiunele 
puse la ordinea zilei, cântăreţii 
bisericeşti plini de însufleţire, au 
întonat Imnul Cântăreţilor bise­
riceşti, împărate Ceresc, Cuvine-
se cu adevărat şi Mulţi ani tră­
iască. 
S'a trimis apoi o telegramă 
d-lui Ion Popescu Pasere, preşe­
dintele Asociaţiei Generale a cânt. 
bisericeşti din România, Cen­
trala Bucureşti, iar msjoritatea 
din cântăreţi bisericeşti s'au în­
trunit la o masă colegială, la 
restaurantul Vasiie Chirilă, unde 
s'a petrecut câteva clipe do ade­
vărată frăţie şi dragoste cole­
gială, unde sau toastat şi s'au 
ţinut cuvântări ocazionale. 
lntr'un cuvânt adunarea ge­
nerală a cântăreţilor bisericeşti 
din Botoşani a întrecut cu mult 
aşteptările făcând ca fiecare din 
cei prezenţi a avea mulţumirea 
sufletească, iar cei ce au lipsit 
vor regreta o asemenea ocazie 
care numai odată pe an se poate 
întâlni. N. F. 
B a n c a învăţători lor Societate Anonima Cluj 
Active Contul Bilanţ încheiat la 31 Decemvrie 1924 p a s i v e 
Numerar în cassă 
Scont de cambii 
Conturi curente 
Efecte 
Efectele fondului de rezervă . . . 
Efectele fondului librăriei . . . 
Efectele fondului de pensie a funcţio­
narilor 
Marfă în librărie şi ramburse netn-
casate 
Diverse conturi d e b i t o a r e . . . . 

















Fondul de rezervă . . 20579 — 
Fondul librăriei . . 37000 — 
Fondul tipografiei . . 4921— 
Fondul pt. local debancă 1000 — 
Fondul de pensie al funcţ. 
Depuneri spre fructific. 1765049 71 
Depuneri în cont curent 77228 — 
Reescont 
Depozite de casă 
Diverse conturi creditoare . . . 



















Cheltnel i Contul Profit şi Perdere Venite 
Lei b. Lei b. Lei b. Lei b. 
Interese după depuneri 127561'17 Interese dele cambii 90.848 60 
Interese după dep. In Interese deia conturi curente . . 133.308 83 
cont curent . . . 1869316 146.254 33 Câştig Ia mărfuri 32.585 — 




104 936 11 
4.520 — N. Porto 5 132 69 N. 
57.920 — 554.172 87 N. 
Profit net 107.670 07 N. • 
661.832 94 661.832 94 
1 ! 
Andrei Pora Anton JDomide 
prezident, v. prezident. 
P. Bura, Gh. Stelea, 
Iosif Albon 
expert contabil. 
Cluj, la 31 Decemvrie 1924. 
Consiliul de administraţie: 
Dr, Gh. Vilt, M. Hurducaciu, Dr. Tasilie Dancu, Gh. Oltean, A. Filimon, 
ІасоЪ Roieriu, Gavril Almăşanu, Gh. Prodan, 
Dumitru II ane u, secr. Cons. adm. 
Comitetul de supraveghere: 
Tasilie Bucur B. Poruţiu, Vasile Chintoanu, loan Pescariu, 
expert contabil. 
Trai an Şuleu 
v. prezident. 
Pentru contabilitate: loan C. Căprariu 
director. 
Redacţiile noastre. 
In Paris: Hotel Excelswr, Bue la Boltié 89 f*"™*), 
redactor d. Valeriu Mugur. 
In Viena: I Gonzagasse 11. IV. 24, 
redactor d. Filaret Barbu. 
In America: In oraşul Detroit, Mich., 2980 Franklin St., 
redactor Bev. G. Brăwţiu. 
în oraşul Youngstown, Ohio, 263 E. Front St, 
or P. 0. Box 418, redactor Mr. M. T. Roman. 
In oraşul Saint Paul, Minn., 854 Woodbridge St., 
redactor Bev. Grigoriu Coste. 
In oraşul Uniontown, Pa., 260 N Gallatin Ave., 
redactor Mr. George E. Tempea. 
In oraşul Canton, Ohio, 1924 Garfield Ave., S. 
(or la adresa nouă: 919—lOth St., N. W.,) 
redactor Mr. Theodore Andrirn. 
In oraşul Whitmann, Wva., 
redactor Mr. Pascu Crtşan. 
W. 





Turda, Telefon ă. 
Depozit principal : 
L UJ, Telefon 394. 
Ц Specialităţile fabricei de bere CZELL din Cluj 
" H E R C U L E S 
b e r e n u t r i i oare, specialitatea KEAGRÂ din malţ dnblo 
" C R S D 
b e r e A L B Ă , m u l t a p r e c i a t ă 
din cauza calităţilor lor neîntrecute s'au dovedit ca 
% mărcile cele mai superioare. Se capătă pretutindeni. 
Ш 
• Я 
Slabi! Nervoşii Anemici! Tuberculos! I Slăbiţi sexuali! 
! ehuze fără lapte , fete şi femei cu aâ^ul neriesvo'tët, copi i n e -
d e s v o taţi scăparea voas tră e s t e : Mal tosan „D К Я 
oare în*ftre?fe, dă piifere, dă curaj de vit ţa. Conţ ine toii com­
ponenţ i i sângelui şi e x t r de mal ţ . (pot., lecit . , mang-яп , c a l c , 
glut . , etc . ) 9 S a l t o s á n á l „Ю K N Y" e s t e exti-as din cercate 
t e cate n a t u r a l L e s n o d e lu&t fiind agreabi l l a g u s t Singu­
rul preparat cu rezulte e p r a e t c e imediate Hun ş i ia : l i p s a de 
poftă la mâncare , i n s o m n i i , pentru c o n v a l e s c e n ţ i , e tc . , etc . 
Trimitîi 4 flacoane < овіга Lei 360"—. 
„MEDUSA" postf*oh 42, Timişoara. 
11 a s i n i d e s c ă r m ă n a t l â n a , d a m e e , 
lupniri s e ä r m ä n a t o a r e , p i n e d e 
p o s t a v ş i a b a l e , m a ş i n i d e t o r s 
i â n a , m a ş i n i d e t r e e r a t c u mo» 
t o r e t c . p r o d u c e ş i f u r n i z e a z ă 
F a b r i c i l e d e m a ş i n i 
ANB. R I E G E 
SOC. AtfOX. S I B I U . 




La Regimentul 4 Infanterie 
cu garnizoana Piteşti, se caii Î 
un maistru croitor militar penti 
Atelierul de haine ofiţereşti, plat ,j 
cu solda gradului de Plutoni e 
reangajat plus o primă din lucïÇ 
ce va efectua lunar. 
Comand. Reg. A'geş No. 4 
P U B L I C A Ţ I UNIE 
Crâşma comunală din еошФ 
una C u b l e ş u l - r o m a n , jud -i 
ţul Cojocna, se dă îu агепф 
pe timp de un an. 
Licitaţia prin oferte scrise 4< 
va ţinea la primăria din Cubleşul11 
român la 14 Mai 1925, ora 11 a. й t 
Tot acolo se pot vedea si coi -
dîţiile. Preţul etrigărci e 5000 li t 
PRIMĂRIA 
Traian G. Stoenesco 
«Toca t 








ori şi unde 
se serveşte la 
Baia Elisabeth 




Str. Călugăriţelor (pe SomeşU 
HIRSCH & C Z O D I K 
M A G A Z I N D E P I E L E R I E 
O L U J 
Strada S t . Tosip (Sz6p-utoa) N o '1 
Depozit permanent de pielerie, 
streine si indigene. 
P R E Ţ U R I F O A R T E S O L I D E I 
MARELE ATELIER DE D0GÄRE 
Nicolae Săvulescii 
absolvent al şcoalei de meserii dis 
comuna Racoviţa (judeţul Muscel), 
exeentă orice fel de comenzi 
relative la această branşă, ca 
B u ţ i , B u t o a e , P u t i n i , Ve­
d r e , H ă r d a e , e t c . , din 
m a t e r i a l a l e s s\ u s c a t 
E x e c u ţ i e pro m jiiâ 
Preţuri convenabile 
Pentru eom&»d« şS iafitrutstinei » 
se a l í t sa: NIC0UE SĂVULESCU, 
satul VALEA STÂN11 iNo. 44 (prii 
gara Cluce-î easa,, jyd. Mnscei). — 







T R A C T O A R E 
A U T O M O B I L 
A U T O - C A I I O A U E 
precum şi piesele de schimb la acestea, se găsesc puse în vânzare cu preţu­
rile originale ale fabricei şi în condiţiunile de plată cele mai avantajoase 
la reprezentata autorizată: DEPARTAMENTUL MAŞINELOR al Reuniunei Agricole S. A. Sibiiu, Strada Sărei 22, 
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